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La protección y conservación del medio ambiente constituye una de las 
preocupaciones fundamentales de la sociedad actual, de tal modo que ya en 1972, 
en la primera cumbre para la tierra en la ciudad de Estocolmo (Suecia), se 
empezaron a evidenciar, los primeros síntomas del daño ambiental que venían 
causando casi 200 años de industrialización.  
 
Se crea el programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA) 
para dar un tratamiento de responsabilidad multilateral y global, a los problemas 
ambientales que se empezaban a evidenciar ( para la época de la lluvia acida en 
Europa el más grave). Desde este momento, la responsabilidad ambiental  migra 
de los estados a las empresas y corporaciones y pasa por primera vez a ser 
también responsabilidad de los ciudadanos, lo que crea un efecto de “bola de 
nieve” al trasladar esta inquietud a los legisladores y tiempo después (Rio – 1992), 
a los mercados con el consiguiente efecto sobre la actividad empresarial, lo que 
hace que la Gestión Ambiental vaya adquiriendo un peso especifico, cada vez más 
importante dentro de los sistemas de gestión empresarial. 
 
Producto de esta preocupación la Organización de las Naciones Unidas – ONU, 
en 1983 creó una comisión llamada Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, la 
cual fue dirigida por una sueca llamada Gro Harlem Brundtland, para tratar el gran 
deterioro y la  acelerada contaminación del ambiente humano y el consumo cada 
vez mayor de los recursos naturales, lo cual trae consigo también un detrimento 
económico y social, de un patrimonio global, que es la diversidad, los bosques, el 
clima, el agua y demás elementos que estructuran el ambiente terrestre, para lo 
cual se realizaron una gama de estudios, mesas redondas y conferencias y en 
1987 fue publicada la información generada bajo el nombre de Nuestro Futuro 
Común o también conocido como Reporte Brundtland, en el cual se recalca que la 
humanidad debe cambiar sus estilos de vida y la forma en que se hace el 
comercio, pues de no ser así, se iba esperar un padecimiento humano y una 
degradación ambiental inimaginable, la Asamblea General de la O.N.U reconoció 
que los problemas ambientales eran globales en naturaleza y determino que debía 
ser de interés común de todas las naciones, el establecer las políticas para su 
desarrollo sostenible, para el cual propusieron la siguiente definición: (...) 
 
“El desarrollo sostenible es el desarrollo que resuelve las necesidades del 
presente sin el compromiso de la capacidad de las generaciones futuras de 
resolver sus propias necesidades.”   
  
Se analizó que un sistema económico basado en la máxima producción, el 
consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de 
la buena marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede 






Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita 
la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional 
del planeta que cuide el ambiente.  
 
El concepto de desarrollo sostenible implica limitaciones, la Comisión consideró 
que los niveles actuales de pobreza no son inevitables y que el desarrollo 
sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los recursos de manera más 
equitativa en favor de quienes más los necesitan. Esa equidad requiere del apoyo 
de los sistemas políticos que garanticen una más efectiva participación ciudadana 
en los procesos de decisión, es decir, más democracia a niveles nacional e 
internacional. El desarrollo sostenible depende de la voluntad política de cambiar. 
 
Esta serie de conceptos y análisis generaron una serie de expectativas y 
negociaciones entre cada uno de los gobiernos, para lo cual fue necesario 
convocar a la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro en junio de 1992,  
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre 
las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo. 
 
 Se reunieron 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, y se 
logro la aprobación de tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: 
el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de 
principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los 
Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, directrices para 
la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Se abrieron a la firma 
además dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo 
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la 
desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor 
en Diciembre de 1996. 
 
En Colombia teniendo en consideración las recomendaciones de la Agenda 21, los 
lineamientos de la política ambiental, definidos en la Ley 99/93 y las acciones 
propuestas en la Estrategia Ambiental Nacional, el estado Colombiano decidió 
impulsar la Política Nacional de Producción Limpia creada en 1997 por el entonces 
Ministerio del Medio Ambiente, (hoy el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT), que fue formulada sobre una perspectiva de largo 
plazo, como una respuesta a la solución de la problemática ambiental que busca 
fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, ocasionada con 
tecnologías obsoletas, malas prácticas, procesos deficientes y bajos controles 
ambientales “antes del tubo”, de los sectores gremiales y empresariales del país, 
en lugar de asumir los enormes costos económicos, sociales y ambientales de 
“limpiar” sistemas naturales degradados, una vez generada la contaminación, con 






sostenibilidad y competitividad sectorial, mejorando además la competitividad del 
país, en los mercados con regulaciones ambientales de origen. 
 
Producto de todas estas tendencias y de la preocupación a nivel mundial por el 
deterioro del ambiente y el agotamiento de los recursos, se están produciendo 
cambios sustanciales en las relaciones entre los conceptos Desarrollo Industrial y 
Protección del Entorno Natural. Estos cambios significan pasar de la preocupación 
por la lucha contra la contaminación, a darle cada vez más importancia a su 
integración con el factor económico.  
 
Actualmente se tiende a la modificación y desarrollo de nuevos procesos 
industriales que reducen drásticamente la contaminación y también la 
recuperación de subproductos, agua y energía, puesto que la armonización entre 
la competitividad y la protección ambiental es una condición necesaria para la 
expansión industrial. 
 
La Gestión Ambiental definida como una forma de administrar y/o generar las 
operaciones de las organizaciones, concentrándose en los parámetros críticos 
ambientales, de tal forma que se obtenga la suficiente información para tomar las 
mejores decisiones, tiene por objetivo en una empresa el asegurar que la 
organización mejore su desempeño ambiental y económico al mismo tiempo.  
A toda organización la mueven intereses particulares para la implementación de 
un Sistema de Gestión Ambiental - SGA, pero independiente de estos existen 
beneficios compartidos por todas al implementar el sistema como lo son; 
demostrar un desempeño viable por parte de la organización, controlar el impacto 
ambiental de sus actividades, productos y servicios, convertir el Sistema de 
Gestión Ambiental en el principal soporte de la entidad para la prevención de la 
contaminación ambiental y protección del medio ambiente, promover la mejora 
continua del desempeño ambiental en cada uno de sus procesos y prevenir 
posibles impactos adversos al ambiente, cualificar el personal de la organización, 
contando con empleados/as capacitados en materia ambiental, cumplir con la 
legislación ambiental vigente, mejorar su imagen corporativa, generar mayor 
impacto sobre el mercado, generar mayor competitividad y contar con mayores 
incentivos gubernamentales, en síntesis un bien SGA, implica inversiones iniciales 
significativas en capacitación, tecnología (Reconversión Industrial) y rediseño de 
procesos, que orientan a la organización hacia la ruta de la eficiencia en el uso de 
materia y energía (finalmente Recursos Naturales Renovables los primeros y 
muchas veces No Renovables los segundos). 
Por tal motivo hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema crucial para 
el éxito de cualquier industria, puesto que un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
permite Gestiónar los impactos que se producen en el ambiente y además de reducir el 
impacto negativo puede reducir costos, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva 






Es importante tener en cuenta, que en un mundo económicamente globalizado, la 
competitividad, también está dada, por el manejo ambiental, que puede ser un 
obstáculo para el acceso a los mercados del primer mundo, lo cual representa 
inicialmente un reto, pero finalmente una gran oportunidad de permanecer y de 
crecer para los sectores industriales, empresariales y comerciales por lo que los 
sistemas de gestión ambiental, debieron ser homologados a un nivel mundial. 
 
Las normas ISO 14000 son normas internacionalmente aceptadas, voluntarias y 
genéricas pues la empresa decide libremente sobre su adopción, permite y 
orienta, sobre como establecer un SGA efectivo y se aplican a cualquier 
organización, grande o pequeña, cualquiera sea su producto o servicio, en 
cualquier sector de la actividad, sea empresa privada o pública, que esté 
buscando una disminución, mitigando o manejando los impactos 
medioambientales y cumpliendo con la legislación en materia de ambiente.  
 
La familia de normas ISO 14000, están diseñadas para conseguir un equilibrio 
entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 
medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos 
objetivos. 
 
La empresa C.I MILPA S.A con más de 40 años en el mercado del carbón, es una 
empresa dedicada a la extracción y comercialización de carbón mineral de tipo 
metalúrgico, a su beneficio, transformación para la generación de coque, ubicados 
principalmente en los municipios de Samacá, departamento de Boyacá, y el 
municipio de Guachetá, departamento de Cundinamarca. 
 
La empresa en su preocupación por contribuir en los procesos de mejoramiento de 
las condiciones medio ambientales, mejora de su imagen pública, su relación con 
las Autoridades Ambientales y mantener el acceso a sus mercados, contempla 
que sus producciones no deben realizarse a cualquier costo económico y 
ambiental. 
 
Aceptando estas consideraciones, resulta altamente prioritario la incorporación de 
un Sistema de Gestión Ambiental el cual intervenga en la toma de decisiones de 
toda la gestión a desarrollar en el grupo C.I MILPA S.A, desde la etapa de 
concepción, estudios, proyectos, ejecución y puesta en marcha de los nuevos 
objetivos, modernizaciones, introducción de nuevas tecnologías, en la explotación 
de las áreas mineras concesionadas, el beneficio, transporte y la comercialización 
del carbón.  
 
El grupo C.I MILPA S.A se acercará a la solución de los problemas ambientales, 
solo, con la orientación en primer lugar de la integración del factor ambiental en las 
operaciones industriales de las empresa, lo que repercutirá favorablemente en su 






En segundo lugar con un manejo ambiental seguro, que es un ingrediente esencial 
para alcanzar la sustentabilidad. 
 
En este marco, el presente proyecto busca, en una primera etapa, realizar un 
“Diseño Metodológico”, que le permita a la empresa, en una segunda etapa 
implementar un SGA, acorde a su tipo de actividad económica, operación, 
necesidades, regulatorias de las Autoridades Ambientales y de imagen pública y 
acceso a mercados, garantizando eficiencia de procesos, reducción de 











































El carbón se origina por la descomposición de vegetales terrestres, hojas, 
maderas, cortezas, y esporas, que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares 
o marinas, de poca profundidad. Los vegetales muertos se van acumulando en el 
fondo de una cuenca se transforman por acción de bacterias anaerobias y con el 
tiempo se produce un progresivo enriquecimiento en carbono, posteriormente se 
cubren con depósitos arcillosos, que contribuye al mantenimiento del ambiente 
anaerobio, adecuado para que continúe el proceso de carbonificación. En las 
cuencas carboníferas las capas de carbón están intercaladas con otras capas de 
rocas sedimentarias como areniscas, arcillas, conglomerados y, en algunos casos, 
rocas metamórficas como esquistos y pizarras. Esto se debe a la forma y el lugar 
donde se genera el carbón. 
Las explotaciones mineras en Colombia se encuentran presentes desde la época 
de la colonia, cuando había un especial interés la minería de oro, las 
explotaciones de carbón datan desde aproximadamente el año 1820 en donde el 
desarrollo de una industria moderna que utilizara, directamente, el calor y las 
fuentes de energía mecánica movida por vapor, estaba  íntimamente relacionado 
con el origen de la extracción del carbón. Los mineros cundinamarqueses, 
boyacenses, vallunos y antioqueños son la verdadera historia de la minería del 
carbón en Colombia. Las cementeras, las termoeléctricas, las ferrerías2, las 
salinas y los ferrocarriles exigían un combustible barato y de buen poder calorífico, 
desde ese entonces se viene desarrollando la actividad  minera, en explotaciones 
que no cuentan con tecnificación y con medidas que permitan su desarrollo a gran 
escala, que mitigue o prevenga el impacto ambiental negativo. 
 
Los efectos ambientales producidos por la minería de carbón ocasionan 
problemas ambientales serios, los cuales serían posibles de corregir, con la 
propuesta y ejecución de una gestión ambiental acorde con la realidad de cada 
zona y del tipo de proyecto que se desarrolla. 
 
La empresa C.I MILPA S.A, empresa líder en la explotación, beneficio, 
transformación y comercialización de carbón y coque, viene en un proceso de 
mejora continua de sus procesos y medidas de manejo ambientales, ha realizado 
una serie de mejoras tecnológicas y operativas para lograr la reducción de los 
efectos e impactos ambientales generados con cada uno de sus procesos y hacer 
más eficiente y rentable la operación, sin embargo se logró evidenciar, que la 
gestión ambiental del departamento de producción, carecen de un diseño, un 
análisis y seguimiento de actividades y procesos con enfoque ambiental 
                                                             
2 Ferrería: antigua instalación siderúrgica en la que se transformaba el mineral de hierro en metal. Su 
existencia se remonta a la prehistoria y dejaron de funcionar con la aparición de los altos hornos en los 






competente y confiable, con una trazabilidad permanente y se hace necesario el 
establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental integral a cada uno de los 
procesos del grupo MILPA, así como las pautas para que las actividades mineras, 
sean las más eficientes ambiental y económicamente. 
 
Adicionalmente, la empresa ha empezado a ser presionada a ser presionada por 
las Autoridades Ambientales para la mejora de sus procesos, por lo cual considera 
necesaria y urgente, la implementación y establecimiento de un Sistema de 
Gestión Ambiental que pueda Gestiónar, con visión gerencial, los aspectos e 
impactos ambientales que se derivan de sus actividades de explotación, beneficio, 
transporte y comercialización, en todas las áreas donde opera, cumpliendo todos 
los requerimientos y normas establecidos en la legislación ambiental colombiana 
de aplicación al sector de la minería de carbón y a los procesos relativos a su 
transformación en coque. 
 
En este contexto, este proyecto de grado, tiene como fundamento, una formación 
específica en el área de minería (Ingeniería), con experiencia en la gestión pública 
y privada ambiental de (4) años y como valor agregado, haber laborado 
directamente con la empresa, en el área más crítica, en términos ambientales, 
como es la de producción de carbón metalúrgico en mina de socavón. 
 
Esta experiencia, permite entrar a identificar, las tecnologías, los productos y lo 
más importante, los procesos críticos y sus externalidades negativas, para de una 
manera clara, directa, asertiva, entrar a diseñar y proponer una metodología para 


























2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un esquema metodológico preliminar para la implementación del sistema de 
gestión ambiental para el Proceso de Producción de carbón en la empresa C.I MILPA 
S.A en el municipio de Samacá Boyacá. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Revisar documentos y normativa para fundamentar el diseño metodológico 
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental dentro de la empresa. 
 
 Realizar trabajo de campo en las áreas operativas del proyecto minero, para 
identificar y caracterizar los procesos. 
 
 Realizar un análisis organizacional y de los procedimientos administrativos de 
la empresa. 
 
 Generar una Evaluación de los Impactos Ambientales del Departamento de 
Producción de la Empresa. 
 
 Generar instrumentos básicos para la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
 Identificar, individualizar, esquematizar y documentar los procesos del 






















3.1 ANTECEDENTES DEL AUTOR 
 
 
Carolina Diosa Rosas, tiene en la actualidad 27 años, profesional en el área de 
ingeniería de minas egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina en el 
año 2006, aspirante al título como especialista en Gerencia Ambiental, ha 
realizado cursos de formación complementaria en manejo de software Autocad 2D 
y 3D, Excel Avanzado y manejo de bases de datos en Acces, por la cercanía a la 
actividad de alto riesgo socio ambiental, como es la minería de socavón y hornos 
de las plantas de coque, ha complementado su formación con cursos en salud 
ocupacional.  
 
Su desempeño profesional, le ha llevado a la gestión pública ambiental, en el área 
de seguimiento y control ambiental en minería 2 años aproximadamente, por otro 
lado y complementando su experiencia profesional, también se ha desempeñado 
en el sector privado, en el área de minería de carbón metalúrgico, en compras de 
carbón y calidad de carbones, en la empresa C.I MILPA S.A, lo cual me permitió 
tener el conocimiento de los procesos y procedimientos efectuados en la misma, 
aspectos fundamentales los cuales considero garantizan que cuento con la 
competencia, motivación e interés para el desarrollo del proyecto.    
 
 
3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
C.I MILPA S.A. es una empresa que inicio con la actividad de explotación de 
carbón bajo tierra, en el Municipio de Samaca Boyacá hace aproximadamente 50 
años, como una empresa familiar, liderada por el Señor Miguel Parra, la empresa 
se desarrollo en el altiplano cundiboyacense y cuenta con una tradición minera de 
tipo artesanal, que inicialmente operó con poca tecnificación y seguridad en sus 
labores, situación que ha evolucionado, buscando cada vez mejores estándares 
técnicos y ambientales. 
 
La empresa ha presentado un crecimiento acelerado, debido a la iniciativa e 
interés de su propietario, en la búsqueda de nuevos mercados nacionales e 
internacionales, registrando una expansión operativa y comercial del orden del 
80% en los últimos 10 años, el cual ha permitido su mejoramiento corporativo y su 
posicionamiento como una de las empresas más importantes del interior del país, 







En el área antes mencionada dicha se explotan 350.000 toneladas al año, de las 
cuales se coquizan en Samaca 50.000 toneladas y el resto se vende como carbón 
para uso energético, producción de coque en otras plantas y explotación. 
 
La empresa cuenta con minas propias que explotan 20.000 toneladas de carbón al 
año. Adicional a lo anterior, la empresa se ocupa de la compra y comercialización 
de la mayoría del coque que se produce en Samacá, y atiende mercados 
internacionales, actualmente la empresa presenta mercados con países 
como; Venezuela, Perú, Cuba - México - República Dominicana, El salvador, 
Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica.  
 
La empresa ha sido pionera en la adquisición e implementación de tecnología de 
punta para el desarrollo de la actividad minera, buscando generar una mayor 
seguridad y mejores condiciones laborales para sus empleados, para lo cual se ha 
ampliado su infraestructura en los municipios de Samacá y Ráquira Departamento 
de Boyacá y el municipio de Guachetá Departamento de Cundinamarca, con la 
adquisición de tecnología desarrollada para las explotaciones bajo tierra; como 
bandas transportadoras, mineros continuos
3
, software de comunicación, software 
de detección de gases y control de ventilación, sofisticados sistemas de 
iluminación interna, equipos para picar el carbón como martillos picadores que 
agilizan y facilitan el desprendimiento del mineral, construcción de labores nuevas 
como túneles a nivel para la extracción en altos volúmenes de carbón, plantas 
lavadoras para el proceso de transformación, con hidrociclones
4
 de alta capacidad 
de lavado, para la limpieza y retiro de cenizas e impurezas del mineral, hornos tipo 
solera
5
 con capacidad de aprovechamiento del calor y eliminación de cenizas en 
un 90%, hornos tipo colmena con sofisticados sistemas de conducción del calor, 
construcción de tolvas especiales para clasificación por tipos de carbón, 
instalación de cribas en patios de acopio para la separación del mineral por 
tamaños, adecuación de zonas de carpado para los vehículos que transportan el 
mineral, mejoramiento de sus instalaciones de oficinas y campamentos para el 
mejoramiento de la calidad de vida y condiciones laborales de sus empleados, 
todo ello para mejorar sus procesos; dejando ver la evolución que ha venido 
presentado la empresa durante los últimos 50 años y el enfoque de mejoramiento 
y de desarrollo que presenta para la zona. 
                                                             
3 Es una máquina de avance de galería, comienza operaciones al cortar bien sea el techo por encima de la galería, o al 
cortar la cara del carbón expuesto en la galería, el material (carbón y/o roca) cortado por el cabezal cae a un vertedero 
en la base del frente de la máquina de avance de galería. 
4  El hidrociclón es un filtro diseñado para ser utilizado en cabezales de filtración, tanto para aplicaciones agrícolas como 
industriales. Su función es la de separar la arena y otras partículas compactas más pesadas que el agua, por lo que es ideal 
como filtro previo en instalaciones que captan agua de pozo. La separación se produce gracias a la velocidad de rotación 
que se genera al ser inyectada el agua de forma tangencial en el interior del cuerpo del hidrociclón. 
5 Los hornos de solera abierta, permiten que la mayor parte del calor proviene de la combustión del gas o aceite pesado 
utilizado como combustible; el éxito de este proceso se basa en los recuperadores de calor para calentar el aire y así 






Sin embargo, la tecnología, el conocimiento y las operaciones, se han centrado en 
la mejora de procesos productivos y es el momento adecuado para invertir en 
conocimiento y manejo ambiental para llevar a la empresa a una producción más 
eficiente y ambientalmente sostenible. 
 
Al iniciar mi gestión profesional en la empresa C.I MILPA S.A en el año 2008, tuve 
la oportunidad de conocer, identificar y caracterizar cada uno de sus procesos, 
evidenciando que el crecimiento que ha presentado la empresa a nivel 
operacional, no ha presentado un crecimiento similar en conocimiento, manejo y 
gestión ambiental, lo cual ha generado que se presenten discrepancias con las 
Autoridades Ambientales. 
 
Este Diseño Metodológico preliminar, pretende realizar un análisis de cada uno de 
los procesos mineros de producción, describir su ruta critica, para focalizar en qué 
actividades de cada proceso, se generan impactos ambientales significativos, 
evidenciando las falencias que presenta la empresa en el manejo ambiental de 
cada uno de estos impactos; seguidamente realizar un análisis comparativo con 
respecto a la normatividad minera y ambiental vigente y contribuir a mejorar las 
debilidades y afianzar las fortalezas de la empresa. 
 
A través del mejoramiento de sus procesos se pretende lograr ser más productivos 
y competitivos en el mercado, crecer dentro del mismo y mantenerse hasta llegar 
a ser líderes y ejemplo en el sector para de esta manera obtener reconocimiento y 


























4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1. La industria del Carbón en Colombia 
 
El desarrollo de una industria moderna que utilizara, directamente, el calor y las 
fuentes de energía mecánica movida por vapor, está íntimamente relacionado con 
el origen de la extracción del carbón. Los mineros cundinamarqueses, 
boyacenses, vallunos y antioqueños son la verdadera historia de la minería del 
carbón en Colombia. Las cementeras, las termoeléctricas, las ferrerías, las 
salinas, los ferrocarriles exigían un combustible y ellos se lo suministraron.  
 
Entre 1820 y 1840 se establecieron varias empresas industriales en Bogotá: la 
Siderúrgica de Pacho (1824), fábricas de loza (1834), vidrio y cristales (1837), 
papel (1837) y lienzos de algodón (1836), en 1937 se desarrollaron, como una 
nueva industria, las primeras explotaciones de carbón, las cuales fueron abiertas 
para que este combustible se utilizara en las Salinas de Zipaquirá.  
 
A principios de 1870, comenzó a reavivarse el interés para la creación de nuevas 
industrias. Entre otras, se estableció una empresa de ácido sulfúrico (1874), una 
de chocolate (1874), tres nuevas ferrerías (Samacá, La Pradera y Amagá), en las 
cuales fueron insumos básicos el hierro y del carbón.  
 
A partir de 1880, aumentó el establecimiento de industrias, especialmente, en 
Antioquia. Con la construcción en el país, de las vías férreas y la puesta en 
funcionamiento de los ferrocarriles a vapor, a principios del siglo XX, se 
incrementó la explotación de carbón cuya producción alcanzó las 250.000 t/año 
que eran consumidas, tanto por el transporte a través de la pequeña red ferroviaria 
de 550 km, como por las fábricas de cemento y textiles, la fabricación de ladrillos y 
en el consumo doméstico.  
 
En 1940, se creó el Instituto de Fomento Industrial (IFI), con el fin de organizar y 
promover empresas dedicadas a la exploración, explotación, beneficio y 
transformación de las minas de propiedad de la Nación, en caso de que éstas 
revistan una importancia básica para el desarrollo de la economía nacional. 
 
Una nueva etapa, en el desarrollo del sector carbonífero, surge cuando entra en 
funcionamiento la Siderúrgica de Paz de Río en 1954 y las termoeléctricas de 
Paipa (1956) en el Departamento de Boyacá, y de Yumbo (1958) en el 
Departamento del Valle del Cauca. Durante la década de los años 60 se presentó 







Las crisis petroleras mundiales en 1973 - 1979 y el aumento de la demanda de 
electricidad en el país, propició una creciente demanda, que permitió el incremento 
de la producción de carbón, para satisfacer las necesidades internas. 
 
Por otra parte, en 1976, entraron en operación dos nuevas unidades de 
generación carboeléctrica, Termozipa y la ampliación con nuevas unidades de 
generación de Termopaipa, correspondientes a la segunda fase del plan de 
expansión del sector eléctrico del país, lo cual originó un aumento en el número de 
explotaciones carboníferas de mineral térmico en socavón y consecuentemente, 
un crecimiento significativo de la producción, paralelo a unos precios crecientes en 
el mercado Nacional e Internacional.  
 
El sector continúo en expansión y ya para 1974, el Ministerio de Minas y Energía 
había otorgado 104.758 hectáreas en todo el territorio nacional, en polígonos de 
concesión minera, aunque existían muchas explotaciones sin situación legal 
definida, o minería de hecho. 
  
Teniendo en cuenta la importancia que estaba tomando la minería del carbón, 
durante las décadas de los años de 70 y 80, el Gobierno Nacional dictó una serie 
de normas para regular el buen aprovechamiento del recurso, mejorar la seguridad 
en las operaciones y establecer un beneficio económico para las regiones donde 
se explotara el yacimiento; entre ellas cabe mencionar las referentes al Estatuto 




Hasta el año 1980 se presento desarrollo de minería de socavón, sin embargo se 
iniciaron procesos de exploración geológica en el país en búsqueda de mayores 
depósitos de mineral los cuales llevaron al descubrimiento de grandes yacimientos 
de carbón al norte del país. 
 
En diciembre de 1976 se firmó el Contrato de Asociación entre Carbocol S.A, 
empresa del estado colombiano, e Intercor, filial de ExxonMobil, para el desarrollo 
de la zona norte del Cerrejón. Este contrato contempló tres etapas: Exploración 
(1977-1980), Construcción (1981-1986) y Producción (1986-2009) . En enero de 
1999 se firmó un acuerdo con el estado colombiano para extender esta etapa por 
25 años más, hasta 2034.  
 
Cerrejón es una de las operaciones de minería de carbón de exportación a cielo 
abierto
7
 más grande del mundo, localizada en la península y departamento de La 
Guajira, al noreste de Colombia. 
 




 La minería a cielo abierto es una operación en secuencia que se inicia con la limpieza de la superficie y retiro cuidadoso 
de la capa vegetal que se almacena para la futura rehabilitación de las tierras intervenidas. Luego, se llevan a cabo la 






La Mina cuenta con recursos estimados en 2.193 millones de toneladas de carbón 
que se extienden en 69.000 hectáreas, dentro de las cuales hay cinco áreas 
contratadas así: Zona Norte, Patilla, Oreganal y Zona Sur con el estado 
colombiano y Zona Central con la Comunidad de Cerrejón.  
 
Durante finales de 1980, la empresa Drummond Ltda. adquirió los derechos 
mineros del carbón de La Loma, ubicado en el norte de Colombia. Desarrollo se 
inició en la década de 1990. 
 
Las características del carbón de La Loma se comparan favorablemente con las 
de otros a nivel internacional comercializan carbón térmico
8
. La Loma del carbón 
es uno de los más bajos de azufre y cenizas de carbón en la actualidad exporta 
desde Colombia. 
 
Los recursos y las reservas geológicas de carbón medidas en el país son 
aproximadamente de 6648 millones de toneladas (MT), mientras que las reservas 
indicadas9 son del orden de 2322 MT, y se encuentran distribuidas en las tres 
grandes cordilleras (Oriental, Central y Occidental), localizadas en el interior del 
país y en la Costa Atlántica, como se indica a continuación: 
 
Cuadro 1 




RECURSOS Y RESERVAS 
TIPO DE CARBON 
MEDIDAS INDICADAS 
Antioquia 90 225 Térmico 
Boyacá 170.4 682.7 Térmico y Coquizable 
Cauca 16.4 66.8 Térmico 
Cesar 1933 589 Térmico 
Córdoba 381 257 Térmico 
Cundinamarca 241.9 538.7 Térmico y Coquizable 
Guajira 90 - Térmico 
N. Santander 68 101 Térmico y Coquizable 
Santander 57.1 114 Térmico y Coquizable 
Valle del Cauca 20.1 22.4 Térmico 
TOTAL PAIS 6647.9 2596.6   




                                                             
8
 El carbón térmico, presenta alto contenido energético, en el carbón metalúrgico se destaca fundamentalmente su 
propiedad coquizable, interesando en mucho mayor grado sus propiedades físicas y los elementos químicos que lo 
integran. 
9
 Reservas Indicadas. Son aquellas cuya calidad y cantidad se han definido en base a análisis de muestras e 






Según estimativos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
basados en cifras de la Agencia Internacional de Energía (EIA), la demanda 
mundial de carbón térmico durante el año 2004 fue de 487 Mt, mientras que la 
oferta del producto se situó en 512 Mt, esta oferta corresponde aproximadamente 
al 14,4% de la producción mundial, que se estima en 3.712 Mt, en este contexto, 
los 53,7 Mt producidos por Colombia durante ese periodo representaron el 1,5% 
de la producción mundial y con los 48,4 Mt, exportadas el país alcanzó una 
participación del 9,45% en el mercado mundial. 
 
La evolución de la producción nacional de carbón y sus exportaciones durante la 
última década, se registran en la Tabla 1. de la demanda interna de carbón 
registrada durante el 2003, con 3,1 Mt que fueron de carbón térmico y 0,6 Mt de 
carbón metalúrgico. 
Cuadro 2 
Producción y exportación de carbón (Miles de Toneladas Mt) 
ZONAS DE 
PRODUCCIÓN 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
LA GUAJIRA 17,701 19,459 19,849 19,548 22,100 23,676 18,077 22,584 24,547 27,180 
CESAR 6,454 8,566 9,297 9,794 12,029 15,385 16,386 21,152 25,028 27,710 
CORDOBA 120 100 100 63 100 141 119 204 351 183 
SUBTOTAL COSTA 
ATLANTICA 
24,275 28,125 29,246 29,405 34,229 39,202 34,582 43,940 49,926 55,073 
ANTIOQUIA 900 784 700 610 700 648 674 780 257 71 
BOYACA 1,286 1,215 1,295 1,030 1,200 1,765 1,549 1,900 1,204 1,280 
CUNDINAMARCA 1,566 1,250 1,150 556 970 1,029 1,440 1,500 907 1,176 
VALLE DEL CAUCA 377 413 400 267 294 242 272 269 106 32 
NORTE DE SANTANDER 1,142 955 960 787 760 929 906 1,600 1,283 1,404 
OTROS 16 0 0 99 89 96 62 39 0 29 
SUBTOTAL INTERIOR 
DEL PAIS 
5,287 4,617 4,505 3,349 4,013 4,709 4,903 6,088 3,757 3,992 
EXPORTACIÓN TOTAL 24,784 25,785 30 30,293 33,568 39 31,905 50,575 50,055 53,633 
PRODUCCIÓN TOTAL 29,564 32,742 33,751 32,754 38,242 43,911 39,485 50,028 53,693 59,065 
Fuente: (Sources): Producción: Minercol, INGEOMINAS – Exportaciones DIAN, DANE. 
 
Las minas de C.I. MILPA S.A. están ubicadas en el Municipio de Samacá (Boyacá) 
y forman parte de sinclinal denominado "CHECUA-LENGUAZAQUE", el cual lo 
conforman dos grupos de vetas de carbón, uno de bajo volátil y el otro de medio 
volátil
10
, la empresa es propietaria de predios que están dentro de la concesión 
con reservas de más de 10 millones de toneladas.  
                                                             
10
  El rango de un carbón mineral se determina en función de criterios tales como su contenido en materia volátil, contenido 
en carbono fijo, humedad, poder calorífico, etc. Así, a mayor rango, mayor es el contenido en carbono fijo y mayor el poder 
calorífico, mientras que disminuyen su humedad natural y la cantidad de materia volátil. Existen varias clasificaciones de los 
carbones según su rango. Una de las más utilizadas divide a los carbones de mayor a menor rango en: Antracita, 






El coque es un combustible obtenido de la destilación de la hulla calentándola a 
temperaturas muy altas en hornos cerrados que la aíslen del aire, y sólo contiene 
una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte de la misma. Es 
producto de la descomposición térmica de carbones bituminosos en ausencia de 
aire. Cuando la hulla se calienta desprende gases que son muy útiles 
industrialmente; entonces nos queda el carbón de coque. Es liviano y poroso. 
 
Sus principales usos son en la Industria Siderúrgica-Fabricación Carburo y 
Fundiciones, cuentan con una capacidad de 72.000 Toneladas/Año, garantizando 
su transporte: Terrestre, Marítimo y/o Fluvial. 
 
4.1.2. Las Normas ISO 
 
La Organización Internacional de Normalización ISO, nace luego de la segunda 
guerra mundial en 1946 y es el organismo encargado de promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 
ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.   
Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 
La ausencia de controles en procesos y productos de carácter bélico hicieron de 
esta casi una necesidad. A través de la OTAN se empezó a expandir por Europa, 
donde las Fuerzas Armadas Británicas, también adoptaron el modelo de 
 normativa para sus productos. En ese momento, el concepto de calidad hacía 
referencia a “conformidad” mas que a “mejora continua” como se conoce hoy 
en día. 
Mientras tanto en los Estados Unidos, el ejercito adoptó la normativa MIL-Q-
9858 para sus proveedores y a este le siguieron la administración nacional 
Aeronáutica y la Espacial más conocida como NASA. 
En Europa, el problema surgió cuando las organizaciones, comenzaron a exigir a 
sus proveedores la certificación de sus productos, se creó una diversidad tan 
grande que era imposible satisfacer a todos los sectores interesados, fue entonces 
cuando el British Standard tomó cartas en el asunto y creó en 1979 la BS 
5750, antepasada más cercana a la ISO 9001. La BS 5750 fue tan eficaz que en 
1987 cuando se lanzo la primer ISO 9001, fue tomada prácticamente sin hacer 
cambios. 
Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de 
una organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la 
misma, en la búsqueda de la mejora continua. 
 
En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos 






De esta manera se hacía necesario tener un indicador universal que evaluara los 
esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y 
adecuada. 
 
En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 
invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. 
Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000. 
 
Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros 
observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como 
ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer 
componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los 
campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, 
van a revolucionar la forma en que gobiernos e industria, van a enfocar y tratar 
asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común 
para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas 
de gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la 
demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
La norma se compone de 6 elementos, los cuales se relacionan a continuación 
con su respectivo número de identificación: 
 
 Sistemas de Gestión Ambiental 14001 (Especificaciones y directivas para su 
uso – 14004. Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.) 
 
 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de 
auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para 
certificación de auditores) 
 
 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de 
Evaluación de Desempeño Ambiental) 
 
 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición 
del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del 
Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la 
aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de datos del análisis). 
 
 Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021.Tipo II- 14024 Tipo I 
– 14025 Tipo III). 
 







Las normas ISO son voluntarias y no exigibles, por autoridad alguna. 
 
4.1.3. Normas Técnicas Colombianas NTC  
 
ICONTEC representa a ISO en Colombia y adopta las normas mediante las 
Normas Técnicas Colombianas NTC, es un organismo de certificación con 
vinculación a la Red Internacional de Certificación, IQNet (red mundial que integra 
a las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias 
alrededor del mundo y más de cuarenta acreditaciones). 
 
En el sector minero energético, las normas técnicas colombianas de referencia 
ISO más utilizadas son: 
 
 NTC - ISO - 9001 - 2008: Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad y sus 
requisitos. 
 NTC - ISO - 14001 - 2004: Norma de Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos 
con orientación para su uso. 
 NTC - OHSAS - 18001 - 2007: Norma de Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional y sus requisitos. 
 NTC - ISO - 17025 - 2005: Norma de Acreditación para laboratorios y 
Metrología. 




4.2 MARCO LEGAL 
 
 
4.2.1. Rio 1992  
 
En las últimas tres décadas han ocurrido fenómenos de destrucción, degradación 
y contaminación ambiental, recurrentes en la vida diaria del patrimonio natural de 
la humanidad. 
 
Dicho  deterioro, es uno de los mayores problemas que afrontamos, no sólo 
porque compromete la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, 
sino también porque, de continuar con sus actuales tendencias, pone en riesgo la 
capacidad de los ecosistemas para servir de soporte de la vida y amenaza la 
supervivencia misma de la especie. 
 
A raíz de dichas preocupaciones se lleva a cabo, La Cumbre de la Tierra realizada 
en Río de Janeiro en 1992, con la asistencia y participación de 172 países, en la 
cual se lanza el concepto formal de desarrollo sostenible, que es el fondo, la 






4.2.2. Constitución Colombiana  
 
En Colombia, la Constitución de 1991, es considerada como una Constitución 
verde, en la cual el Articulo 79 que es el centro de todos los demás artículos que 
trae la carta relacionados con la protección ambiental. Indica textualmente “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley deberá 
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”.  
 
El hecho de haber incluido este nuevo derecho en la Constitución y haberlo 
complementado con cerca de cuarenta artículos más sobre el tema ambiental, 
demuestra la importancia que este ha tomado actualmente. A medida que los 
recursos naturales se hacen más escasos crece la necesidad de regular, mediante 
normas jurídicas, su uso y aprovechamiento. 
 
4.2.3. Ley 99 de 1993  
 
Desarrollando el articulado ambiental se promulga la Ley 99 de 1993 “El marco 
ambiental nacional”; antes de la Ley 99 de 1993, las instituciones ambientales 
adolecían de diversos problemas que las hacían en su conjunto ineficientes e 
ineficaces, lo que condujo finalmente a la reforma del sector público encargado de 
la gestión ambiental, contenida en esta Ley se estableció una nueva organización 
institucional dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA): en primer lugar el 
Ministerio del Medio Ambiente, (Hoy, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 
por ministerio de la Ley 790 de 2002) seguido de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos. 
 
La Gestión Pública Ambiental, tiene en Colombia unos principios relativos a la 
actividad minera, estipulados mediante la Ley 99 de 1993 en su Artículo 1, los 
cuales se resaltan a continuación:  
 
Se proyecta que el proceso de desarrollo económico y social del país deberá 
regirse por los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, lo cual garantizara reconciliar los aspectos económico, social 
y ambiental de las actividades humanas. 
 
Estima que se debe velar por la biodiversidad del país, la cual es considerada 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad y la cual se hace necesario que 









Instituye que se deberán tomar medidas y acciones para la protección y 
recuperación ambiental del país y que esta deberá ser una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado. Para lo cual apoyará e incentivará la conformación de 
organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en 
ellos algunas de sus funciones. 
 
De igual forma establece que los estudios de impacto ambiental son un insumo 
informativo de carácter preventivo el cual sirve para identificar, prevenir e 
interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 
caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 
pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo, es un instrumento básico para la toma 
de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial.  
 
En este sentido como base y fundamento para el desarrollo de la Legislación 
Ambiental se procedió a oficializar para el país, mediante el Articulo 3 de la Ley 99 
de 1993, el concepto de Desarrollo Sostenible, para el cual se establece que es; 
“el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 
 
4.2.4. Licencias Ambientales  
 
En la actualidad el país cuenta con un Decreto creado para la regulación de las 
Licencias Ambientales, desde el punto de vista administrativo, el cual es el 
Decreto 2820 del 5 de Agosto de 2010, en donde se presentan como artículos de 
importancia en materia de explotación minera los cuales se describen a 
continuación: 
 
Mediante el Articulo 3 se define el Concepto y alcance de la licencia ambiental, 
para el cual establecen que la Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; en esta se establece una 
obligatoriedad por parte de los beneficiarios de los proyectos, al cumplimiento de 
los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
También se define que las Licencias Ambientales llevarán implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 






tiempo de vida útil del proyecto, por lo tanto se manejara un solo tramite en el cual 
se le realizara el respectivo seguimiento de forma global a las actividades. 
 
Este ordenamiento además, asigna a las CAR’S, CAD’S y AAU11, competencias 
con un alcance especifico, para la regulación y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, para los cuales define umbrales de competencia, mediante sus Artículos 
8 y 9, como funciones de especial importancia para el desarrollo de los proyectos 
mineros, las siguientes: 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendrá competencia y  
otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para proyectos, obras 
o actividades en el sector minero, que presenten las siguientes características; 
explotaciones mineras con explotación proyectada mayor o igual a 800.000 
ton/año. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, tendrán 
competencia y  otorgarán o negarán la licencia ambiental para proyectos, obras o 
actividades en el sector minero, que presenten las siguientes características; 
explotaciones mineras con explotación proyectada menor a 800.000 ton/año, en el 
área de su jurisdicción. 
 
De igual forma establece que: “podrán Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.”  
 
4.2.5. Código de Minas  
 
En cuanto a la Legislación minera vigente para nuestro país, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 685 de 2001, Código de Minas en el cual se establece en su 
Capítulo I, La Propiedad Estatal, para la cual define; “es un objetivo de interés 
público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 
aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de 
explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, 
dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país”. 
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 CAR’s - Corporaciones Autónomas Regionales, CAD’s - Corporaciones Autónomas para el Desarrollo Sostenible, AAU - 






En este aspecto se reconoce la importancia de la industria minera para el 
desarrollo económico del país y lo enmarca en el principio de desarrollo 
sostenible; por lo anterior, se debe buscar el equilibrio entre el avance de la 
industria minera y el medio ambiente. 
 
De igual forma establece en su Artículo 5, la Propiedad de los recursos mineros; 
para la cual se define que; “los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes 
en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva 
propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia 
de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 
particulares o de comunidades o grupos. 
 
Estos preceptos confirman el principio consagrado en el ordenamiento jurídico 
colombiano desde la Constitución Política de 1886, según el cual, el subsuelo 
pertenece a la república de Colombia desde la fecha de la vigencia de la 
Constitución de 1886, quedó eliminado el criterio de que ciertas clases de minas 
pertenecían al dueño del suelo. 
 
De igual forma menciona en su Artículo 6, principios de Inalienabilidad e 
imprescriptibilidad, los cuales definen que  el derecho a explorar y explotar, los 
recursos minerales del país sólo se adquieren mediante el otorgamiento de los 
títulos enumerados en el artículo 14 del Código de Minas, el cual establece que: “ 
únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar 
minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, 
debidamente otorgado e inscrito en el registro minero nacional” y lo define 
mediante el Articulo 45, como; “el que se celebra entre el Estado y un particular 
para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de 
exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de 
una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones 
establecidos en el Código de Minas.” 
 
El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración 
técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del 
concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. 
 
4.2.6. Sistema Nacional de Calidad de Colombia  
 
En Colombia la preocupación por los procesos de normalización, acreditación y 
metrología ha ido creciendo debido a la necesidad de mejorar las condiciones de 
competitividad en el mercado interno y a las exigencias impuestas por mercados 
extranjeros. Muestra de esto, es que la demanda de acreditaciones de organismos 
ha ido aumentando por el requerimiento de las entidades reguladoras (quienes 







El Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología se creó mediante 
el Decreto numero 2269 de 1993 con el objetivo de promover en los mercados la 
seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo o importador de 
bienes y servicios y proteger los intereses de los consumidores. 
 
En este contexto, las instituciones y los organismos que realizan actividades 
vinculadas a la acreditación, metrología, normalización, calidad industrial y 
certificación de conformidad, deberían hacer parte del Sistema Nacional de 
Calidad. 
 
No obstante, en Colombia existe una gran dispersión en torno a las funciones y 
responsabilidades de entidades que tienen facultades en lo referente a los 
componentes del Sistema Nacional de Calidad. 
 
Cuadro 3 


















Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2006. 
 
Específicamente, los organismos que conforman el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología - SNNCM son: 
 
1. Organismos de normalización. 
2. Organismos de acreditación. 
3. Organismos de metrología. 
4. Organismos de certificación acreditados (sistema de calidad, sistema de 
gestión ambiental, productos y personal). 
5. Organismos de inspección acreditados. 






7. Organismos proveedores de ensayos de eficiencia acreditados. 
8. Laboratorios de ensayo y calibración acreditados. 
 
El Sistema Nacional de Calidad existente hoy en Colombia está fundamentado en 
una relación intra-institucional (Ministerios-entidades). 
 
Si bien, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es el Organismo 
Nacional de Acreditación, existen otras entidades del gobierno que pueden 
desarrollar actividades de acreditación, (Gráfica 3) tales como el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Instituto Colombiano Agropecuario 
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, entre otras, 
tienen también atribuidas las facultades de acreditación en ciertas áreas. 
 
Al respecto vale la pena aclarar que las competencias sí están delimitadas en 
campos específicos para cada una de las entidades que ejercen funciones de 
acreditación, excepto para la SIC, que de acuerdo con el Decreto 2153 de 1992 
abarca la acreditación, entre otros aspectos, para todo tipo de laboratorios. En el 
caso del IDEAM su campo está definido en el Decreto 1600 de 1994 en donde se 
especifica que sus funciones de acreditación estarán encaminadas a laboratorios 
de ensayos ambientales. 
 
Figura 1 



























Esta es la actividad que establece disposiciones para uso común y repetido, 
encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales 
o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad consta de los 
procesos de formulación, publicación e implementación de normas. 
 
En lo relacionado con el Servicio de Normalización, ICONTEC es asesor del 
Gobierno Nacional de acuerdo con los Decretos 767 de 1964 y 2416 de 1971 es 
reconocido por el Gobierno Colombiano como Organismo Nacional de 
Normalización mediante el Decreto 2746 de 1984, reconocimiento que fue 
ratificado por el Decreto 2269 de 1993. En este campo, la misión del Instituto es 
promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas y 
demás documentos normativos para la obtención de una economía óptima de 
conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-proveedor a 
nivel empresarial, nacional o internacional. 
 
Las normas técnicas desarrolladas por ICONTEC son el resultado consolidado de 
investigaciones científicas y tecnológicas que recogen las experiencias nacionales 
e internacionales, concluyendo los criterios más convenientes en la ejecución de 
una amplia gama de procesos industriales, profesionales y sociales. 
El principal objetivo de un documento técnico es garantizar beneficios óptimos 
para los consumidores y la comunidad en general. 
 
Desde 1991, ICONTEC trabaja conjuntamente con el sector empresarial nacional 
e internacional en la certificación de sistemas de gestión. Por esta razón, fue el 
primer organismo de certificación que otorgó un certificado de sistema de gestión 
de la calidad en Colombia. 
 
El reconocimiento internacional de sus certificados de sistemas de gestión de 
ICONTEC está respaldado porque se encuentra acreditado con la Junta Nacional 
de Acreditación de ANSI - ASQ (ANAB), con el Instituto Americano de Normas 
Nacionales (ANSI) de Estados Unidos, con la Asociación Alemana de Acreditación 
(TGA), con el Instituto Nacional de Normalización (INN) de Chile, y con el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) de Perú. Adicionalmente pertenece a IQNet, la más 
importante red internacional de certificación del mundo, la cual promueve el 
reconocimiento de los certificados de sistemas de gestión en el ámbito 
internacional. 
 
ICONTEC es representante por Colombia ante los organismos de normalización 
internacionales y regionales como la ISO (International Organization for 
Standardization); IEC (International Electrotechnical Commission) COPANT 
(Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacífico) y también es 
soporte del Gobierno Nacional en los grupos de negociación para la Comunidad 
Andina, para el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA y para el Tratado 






4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1. La Gestión Ambiental  
 
La gestión ambiental es un proceso técnico administrativo que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito 
de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 
cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 
 
El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el logro 
del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance podrán ser determinados 
por la empresa a la luz de circunstancias económicas y de otro tipo.  
Aunque se espera mejoría en el desempeño ambiental, debida a la adopción de 
un enfoque sistemático, deberá entenderse que el sistema de gestión ambiental es 
una herramienta que permite que la empresa alcance y controle sistemáticamente 
el nivel de desempeño ambiental que se fija para sí misma. La implantación y la 
operación del sistema de gestión ambiental no resultarán, por sí misma en una 
reducción inmediata de los impactos ambientales adversos, ni en un automático 
aumento de la eficiencia en el uso de energía y recursos naturales. 
 
Un sistema de gestión ambiental  proporciona orden y coherencia a los esfuerzos 
de una empresa por considerar las preocupaciones ambientales, mediante la 
asignación de recursos, la asignación de responsabilidades, y la evaluación 
continua de prácticas, procedimientos y procesos. 
 
En sentido general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones 
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a 
la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una 
coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. 
  
De otra parte se define la gestión del medio ambiente como el conjunto de 
disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental 
suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean 
lo más elevado posible.  
 
4.3.2. Requisitos para la implementación de un sistema de gestión ambiental  
 
a. Política Ambiental: La política ambiental es la declaración pública y formalmente 
documentada por parte de la alta dirección de una organización, sobre las intenciones 









La política ambiental asegura el desarrollo de: 
 
 Declaración de los principios y objetivos  
 Definirá las líneas de actuación 
 Definirá las responsabilidades 
 
El documento se estructura para que sea fácilmente comprensible; y se dará a 
conocer por todos los niveles de la organización y estará disponible para el público en 
general. Incluirá un compromiso firme de mejora continua y prevención de la 
contaminación; abarcará el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental 
aplicable. 
 
b. Planificación: El elemento de planificación contempla la realización de 3 
actividades principales las cuales son:   
 
 Aspectos ambientales 
 Requerimientos Legales 
 Objetivos, metas y programas. 
 
c. Aspectos ambientales: establece  los procedimientos para identificar los aspectos 
ambientales de cada una de las actividades, que pueda controlar y aquellos sobre los 
que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, 
teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, nuevas o 
modificadas; y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 
significativo sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). 
  
Requiere de un diagrama de entradas y salidas de los procesos que se manejan en la 
empresa y los aspectos ambientales involucrados. 
 
Realiza una recopilación de datos de tipo cualitativa y cuantitativa y se definirán sus 
características. 
 
d. Requisitos legales y otros requisitos: establece los procedimientos para 
identificar y tener acceso a los requisitos legales requeridos por las respectivas 
autoridades y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 
aspectos ambientales; para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus 
aspectos ambientales.  Asegura que estos requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la empresa suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.  
 
e. Objetivos, metas y programas: Establece los objetivos y metas ambientales 
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización, estos 
deberán ser medibles, factibles y coherentes con la política ambiental, incluidos los 
















    Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
Para ello se tienen en cuenta sus aspectos ambientales más significativos y se 
consideraran sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y 
comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. Se establecerán, uno 
o varios programas para alcanzar los objetivos y metas.  
 
Estos programas incluyen: la asignación de responsabilidades para lograr los 
objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y los 
medios y plazos para lograrlos. A continuación se muestra la relación secuencial 
entre políticas, objetivos y metas: 
 
 Se hace uso de indicadores ambientales en la medida en que sea posible, los cuales 
posibilitaran el seguimiento del progreso de los objetivos y metas medioambientales. 
 
A continuación se describe la relación entre objetivos, metas, recursos y acciones 
concretas para materializar un objetivo: 
 
Figura 3 










    Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 








 Se define y comunican los roles, responsabilidades y autoridad necesarias para 
establecer, implementar y mantener el SGA. Cuando esto se lleve a cabo, deberá 
existir una persona coordinadora, independientemente de otras tareas, que se 
responsabilice de establecer, implementar y mantener el SGA. 
 
 Se comunica la política ambiental, los objetivos y metas, y otros elementos del 
SGA a los empleados y contratistas.  
 
Esta comunicación puede adoptar diferentes formas como cursos de capacitación, 
comunicaciones vía e-mail, etc. 
 
 Se asegura de que todos los empleados cuyo trabajo pueda tener un impacto 
significativo en el ambiente sean formados apropiadamente. Estos empleados serán 
informados de las potenciales consecuencias que sus acciones pueden tener sobre el 
medio ambiente y se capacitaran para realizar su trabajo. 
 
 Se establecen los procedimientos para Gestiónar las preguntas ambientales que 
puedan realizar las partes interesadas. Estas preguntas pueden ser acerca del SGA, 
la organización de los aspectos significativos, objetivos, metas, rendimiento 
ambiental, etc. 
 Se identifican y describirán los elementos esenciales del SGA. Estos elementos 
incluirán la política, los requisitos internos, los procedimientos operativos e 
instrucciones. 
 
 Se diseñan mecanismos para mantener procedimientos operacionales 
documentados para controlar las operaciones que puedan impactar en el ambiente. 
Estos incluirán las instrucciones de trabajo, los procedimientos de mantenimiento 
preventivo y otros procedimientos de control operacional. 
 
 Se diseña un plan de emergencia y capacidad de respuesta efectivo, el cual 
deberá ser probado periódicamente, cuando se considere oportuno y actualizado 




Para asegurar una implementación efectiva del Sistema de Gestión Ambiental, se 
procede a su verificación y a llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas 
necesarias, mediante: 
 
 El control y monitoreo de las características claves de las operaciones y 
actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente, como podrían 
ser: uso de la energía, emisiones atmosféricas, manejo de aguas residuales tanto 
domesticas como residuales mineras, manejo de aguas de escorrentía, generación y 







 Gestión efectiva de las no conformidades que puedan descubrirse en el SGA, 
mediante la investigación de la causas últimas y asegurándose que las acciones 
correctoras y preventivas se llevan a cabo. 
 
 Identificar y mantener registros medioambientales como permisos, registros de 
calibración, registros de formación, datos de seguimiento y control. 
 
 Llevar a cabo periódicamente auditorías del SGA en su totalidad. 
 
La ejecución de estas cinco etapas proporciona a la empresa un mejoramiento 
continuo en el desempeño ambiental. 
 
El concepto de mejoramiento continuo es parte integrante del Sistema de Gestión 
Ambiental. Se logra mediante la evaluación continua del desempeño ambiental del 
sistema respecto de su política, objetivos y metas ambientales, con la finalidad de 
identificar las oportunidades de mejoramiento. 
 
El proceso de mejoramiento continuo identifica áreas de oportunidad para mejorar 
el Sistema de Gestión Ambiental, las que conducen a mejoras en el desempeño 
ambiental, determinar la causa o las causas fundamentales de no conformidades o 
deficiencias, desarrollar e implementar uno o varios planes de acciones correctivas 
y preventivas para considerar esas causas fundamentales, verificar la efectividad 
de las acciones correctivas y preventivas, documentar los cambios en los 
procedimientos como resultado mejoramiento de procesos, establecer 
comparaciones con objetivos y metas. 
 
El grado de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental, la extensión 
de la documentación y los recursos destinados a su concreción dependerán del 



























Un aspecto fundamental de todo proyecto de investigación, es definir previamente  
la Metodología por medio de la cual se va adelantar el proceso investigativo, con 
el fin de tener rigor en el manejo y procesamiento de la información y validar 
desde la recolección de información hasta los resultados y conclusiones todo el 
proceso.  
 
Desde el punto de vista metodológico, un primer paso es identificar la tipología de 
proyecto, aunque hay que tener en cuenta que las fronteras entre las diferentes 
tipologías son difusas y no son totalmente nítidas ni, están totalmente delimitadas.  
 
En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta la tipología de  Bayarre, H. y 
cols. (2004)12, considera al menos cinco (5) tipos diferenciables, así:  
 
a. Proyectos de intervención 
b. Proyectos de evaluación 
c. Proyectos de desarrollo tecnológico 
d. Proyectos de investigación 
e. Proyectos de investigación-acción. 
 
Un análisis detallado del tipo de proyecto de grado “DISEÑO PRELIMINAR PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE C.I. MILPA S.A.” y de las fuentes, 
recursos, procedimientos y demás variables que intervienen en su elaboración, 
permiten concluir que el presente diseño preliminar de un sistema de gestión 
ambiental, es en escencia un “Proyecto del tipo  Intervención”, que se define 
conceptualmente como:  
 
“El contenido básico de la descripción y fundamentación de un proyecto de 
intervención es una acción que se ejerce sobre un objeto rigurosamente 
determinado”. 
 
Así las cosas, la puesta en práctica aunque sea en etapa preliminar de un diseño 
metodológico, para implementar un sistema de gestión ambiental en una empresa 
minera de carbón de origen familiar, de amplia tradición y con procesos y 
procedimientos estandarizados y conocidos, permite insertar este proyecto de 
investigación es esta tipología. Los aspectos técnicos, operacionales y 
metodológicos deben aparecer en el proyecto, pero no constituyen su aspecto 
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esencial. Desarrollar un proyecto del tipo intervención entraña, al menos, describir 
con todo detalle en qué consiste la intervención y a quién va dirigida, 
fundamentarla, justificarla, exponer sus antecedentes, exponer el modo de 
ejecutarla, y describir cuáles son sus beneficios esperados.  
 
Desarrollar un proyecto del tipo intervención implica como mínimo describir en 
detalle en qué consiste la intervención, a quién va dirigida, fundamentarla, 
justificarla, exponer sus antecedentes, exponer el modo de ejecutarla, y describir 
cuáles son los resultados esperados.  
 
Estos elementos configuran el QUE, el POR QUE, el PARA QUE y el COMO, que 




5.2 PERIODO Y LUGAR 
 
 
El proyecto de investigación: “DISEÑO PRELIMINAR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE C.I. MILPA S.A.”, se ha desarrollado en 
un periodo de tiempo entre julio de 2010 y junio de 2011, es decir a lo largo de 
once (11) meses ininterrumpidos, desde la recopilación de información hasta la 
consolidación y estructuración de un documento final.  
 
Ha tenido se epicentro en la vereda “Loma Redonda”, del municipio de Samacá, 
en el Departamento de Boyacá, en el centro oriente de la República de Colombia y 
dentro de zona denominada “Altiplano Cundiboyacence”, donde se hallan las 
instalaciones operativas, administrativas y mineras de la empresa C.I. MILPA S.A. 
 
 
5.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 
El  “Sujeto del Estudio” es la empresa C.I. MILPA S.A., que cuenta con una 
estructura organizacional que constituye el universo general del que se 
seleccionara la muestra y   que incluye Una Junta Directiva, una Gerencia General  
y los departamentos de:  
 
 Departamento de Recursos Humanos 
 Departamento Contable  
 Departamento de Producción 







Sin embargo, no era posible por cuestiones relativas al tiempo y al número de  
personas profesionales involucradas en el proyecto, abordar sino uno de estos 
departamentos, y el criterio de selección fue realizar el diseño preliminar para la 
implementación del sistema de gestión ambiental, inicialmente para el área de 
operaciones y actuaciones más críticas desde el punto de vista ambiental y donde 
el aporte pudiera surtir un impacto inmediato y directo, por lo que se seleccionó 
únicamente al “Departamento de Producción“. 
 
Los criterios de selección  de la muestra fueron: 
 
 Intensidad de actividades en términos de tiempo 
 Intensidad de actividades en términos de área 
 Afectación sobre recurso naturales renovables 
 Afectación sobre recurso naturales no renovables 
 Mayor generación de externalidades negativas  
 Nivel de interés por parte autoridades ambientales  






5.4.1. Primera Etapa: Recolección y Revisión de la Información Existente.  
 
Consistió en obtener información directa mediante diferentes actividades, por 
contacto directo con la empresa y su departamento de producción, así como las 
personas relacionadas y se realizo de la siguiente manera:  
 
 a) Por observación directa  
 b) Por interrogación  
 
El procedimiento empleado es de tipo empírico básico, el cual consistió en tomar 
una percepción de los procesos desarrollados dentro del departamento de 
producción de la empresa C.I MILPA S.A, mediante la visualización y 
reconocimiento de la documentación existente de cada uno de los procesos y el 
reconocimiento a cada una de las áreas que conforman el departamento, para la 
obtención de datos cuantitativos por la medición y análisis de las actividades y 
procedimientos observados en dicho departamento de la empresa. 
  
Para realizar la observación se utilizaron diversos instrumentos auxiliares los 
cuales son:  
 
 Evaluación de información existente y evaluación de actividades, referentes a la 






 Entrevistas: en este aspecto se realizaron entrevistas de tipo informal con las  
cuales se busco obtener testimonios reales de la conformación, historia, 
funcionamiento y experiencias de la empresa. 
  
Inicialmente se procedió a recopilar toda la información existente, en las instalaciones 
administrativas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Bogotá y en el municipio de 
Samacá Boyacá, la cual estaba conformada por los siguientes documentos: 
 
 Historia de la empresa,  
 Conformación de la empresa  
 Documentos de representación legal  
 Distribución y conformación de su estructura organizacional  
 Organización jerárquica de la empresa. 
 
Se realizó una revisión de los contratos de concesión expedidos por INGEOMINAS a 
la Empresa, mediante los cuales autorizan las actividades de explotación para 
yacimientos de carbón mineral y revisión de los estudios realizados para cada una de 
las áreas dadas en concesión, como: 
 
 Programas de Trabajos y Obras - PTO  
 Planes de Manejo Ambiental – PMA  
 Estudios de Impacto Ambiental - EIA. 
 
 Se verifico la existencia de los permisos necesarios para el desarrollo de cada una 
de estas actividades concernientes a las áreas del proyecto como lo son: 
 
 Plantas Lavadoras 
 Hornos de Coquización  
 Zonas de Acopio  
 Campamentos. 
 
Se realizaron consultas al personal y directivos de la empresa con el fin comprender 
el funcionamiento y líneas de mando existentes dentro de la misma. 
 
 Instrumentos: Los elementos empleados para la toma de la información, 
consistieron en, computador portátil, programa Office 2010, libreta para toma de 
datos, cámara fotográfica, fotocopias y dispositivos magnéticos USB.  
 
5.4.2. Segunda Etapa: Análisis Organizacional 
 
Se realizó un análisis al organigrama jerárquico de la empresa, a partir del cual se 







Dentro de la empresa C.I MILPA S.A, se establecen líneas de autoridad vertical 
partiendo de la Junta Directiva que es quien ejerce y toma las decisiones de mayor 
relevancia concernientes a todos los procesos productivos de la empresa y a las 
grandes negociaciones desarrolladas dentro de ella. 
 
El Gerente es el encargado de la toma de decisiones de carácter operativo y de 
replegar las decisiones tomadas por la Junta Directiva, realiza las negociaciones 
directas y ventas de carbón o coque. 
 
El gerente de producción es el encargado de coordinar y supervisar las 
actividades ejecutadas para el cumplimiento de las metas de producción y ventas 
de la empresa. 
 
De allí se cuenta con un jefe por cada departamento, los cuales están integrados 
por los siguientes departamentos: 
 
 Recursos humanos  
 Contabilidad  
 Producción  
 Comercio 
 
De los cuales se hizo énfasis en el departamento de producción puesto que este 
es el eje del funcionamiento de la empresa. 
 
El departamento de producción está conformado específicamente por 4 áreas las 
cuales son: 
 
 Minas.  
 Plantas lavadoras.  
 Hornos.  
 Mantenimiento. 
 
Las que posibilitan la extracción del mineral, su beneficio y transformación y su 
almacenamiento y transporte, como se observa a continuación, (Ver Grafico No.1). 
 
 Instrumentos: Se procedió a levantar la información administrativa y se 












Luego de ello se procedió a cruzar la información con la suministrada por la 
empresa respecto al organigrama jerárquico existente. 
 
La importancia de la evaluación detallada de este organigrama, radica en que en 
el se presenta en la coordinación y alineación de la información dentro de la 
propuesta de diseño preliminar del Sistema de gestión Ambiental, se constituye 
como el primer paso para el análisis de la empresa puesto que su organización es 
























Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
En interpreta la relación existente entre las diversas unidades que la integran, sus 
principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa a cada 
cargo. En este organigrama se visualizaron los diversos tipos de trabajo, 
especializados o no, que se realizan en el departamento de producción de la 
empresa, los cuales son debidamente asignados por área de responsabilidad o 
función, generando con ello canales de comunicación de deberán ser articulados 
de tal forma que se cree un ciclo cerrado que va a permitir la retroalimentación y el 









5.4.3. Tercera Etapa: Estructura Organizacional de la Empresa 
 
Se procedió a realizar un análisis de la estructura organizacional de la empresa, 
basado en la actual y vigente estructura organizacional, con el fin de verificar su 
consistencia, frente a los procesos operativos y específicamente frente al 
Departamento de Producción: 
 
Figura 5 




















Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
En este aspecto la definición de la estructura organizacional de la empresa es de vital 
importancia para el funcionamiento del sistema de gestión ambiental por cuanto esta 
permite definir las reglas sobre la división de tareas, responsabilidades y 
competencias dentro de la empresa. 
 
Los niveles de decisión en la gestión organizacional de la empresa C.I MILPA S.A 
que involucraron la creación de nuevas instancias o dependencias, están sujetas al 
crecimiento y desarrollo de la misma y además de ello representa el comportamiento 
de cada uno de los procesos involucrados con el departamento de producción. 
 
 Instrumentos: Se tomo la información mediante los siguientes elementos: 
 
 Libretas de anotaciones  







La información fue tomada en cada una de las áreas respecto a las funciones y 
responsabilidades de cada una de sus integrantes, se procedió a cruzar la 
información con la correspondiente a la estructura organizacional, para establecer 
las líneas de comunicación y la definición de la jerarquía en la cual se 
diferenciaron responsabilidades y competencias dentro del departamento de 
producción. 
 
5.4.4. Cuarta Etapa: Trabajo de Campo 
 
Se realizó un trabajo de terreno para la recolección de información y caracterización 
Ambiental del proceso de producción dentro de la empresa, para lo cual se visitaron 
las instalaciones productivas de la empresa conformadas por:  
 
 Minas 
 Patios de acopio  
 Plata lavadora de carbón  
 Hornos de coquización  
 Zona de cribas  
 Zonas de cargue de mulas  
 Basculas  
 Zona de enfermería 
 Casinos 
 Zonas de oficinas. 
 
En ellas se visualizaron y definieron cada uno de los procesos existentes en el área el 
producción de la empresa, se determinaron las actividades visualizadas como 
las entradas al proceso productivo, se determinó que el proceso de explotación es el 
eje central de todo el Departamento de Producción puesto que es el que genera la 






 Transporte  
 
Por último se procedió a determinar las actividades y los mecanismos adecuados de 
la operación y control de cada uno de estos procesos, los cuales generan salidas las 
cuales son el carbón crudo y coque. 
 
 Instrumentos: Para la toma de datos de campo se procedió a emplear: 
 
 Libreta para la toma de datos  






 Georreferenciación mediante un GPS Garmin colorado 3300 
 
Estos equipos permitieron la verificación de que las instalaciones y en especial las 
minas se encuentren dentro de las áreas dadas en concesión por INGEOMINAS y de 
igual forma para realizar un dimensionamiento de cada área del departamento de 
producción.  
 
5.4.5. Quinta Etapa: Análisis de Actividades 
 
Se realizo un análisis de todas las actividades desarrolladas en el departamento de 
producción de la empresa, las cuales se describen de la siguiente manera: 
 
La empresa se dedica a la Explotación beneficio, transporte y comercialización de 
carbón crudo y coque. Dentro del departamento de producción se llevan a cabo 4 
procesos los cuales son ejecutados en su totalidad por la empresa los cuales son; 
 
 Construcción y Montaje 
 Explotación, Beneficio y Transformación 
 Almacenamiento y Transporte.  
 
De los cuales se presentan de forma esquematica en el siguiente gráfico: 
 
Figura 6 




























 Construcción y Montaje: El período de Construcción y Montaje consiste en la 
realización de todas aquellas obras civiles de infraestructura indispensables para 
el funcionamiento normal de las labores de apoyo y de administración de la 
empresa y las que se requieran para ejercitar las servidumbres necesarias para el 
proyecto, en ella también se contemplan las adecuaciones que se deban realizar 



















                    Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. Samacá, vereda Loma Redonda. 
 
 Explotación: Es el proceso de extracción y procesamiento del mineral de 
carbón, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las 
áreas que abarca el depósito mineral, en ella se aplican un conjunto de técnicas 
geológicas y mineras, para extraer el mineral de carbón, para su posterior 
beneficio, transformación, almacenamiento y transporte.  
 
El tipo de explotación desarrollado por la empresa es una explotación de tipo 
subterránea. Durante este proceso se ejecutan una serie de procedimientos que 
permiten que la mina permanezca en operación y producción. Estos 
procedimientos se clasifican entre los ejecutados para desprender el mineral 
“Arranque”; para cargarlo “Cargue”; y para transportarlo hasta la superficie o sitio 




























    Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. Guachetá, vereda Rabanal. 
 
 
 Beneficio: El beneficio del carbón consiste en el proceso de separación, en el 
cual se realiza una selección manual del estéril presente entre el mineral, luego de 
ello se somete a un proceso de trituración, para luego ser lavado mediante una 
planta lavadora de carbones, la cual es una planta que realiza el lavado de carbón 
para generar la separación del mineral del material estéril, normalmente se realiza 
adicionando una solución química, la cual permite reducir el nivel de cenizas y 
elimina la contaminación del carbón por sustancias livianas, como las arcillas y 


























 Transformación: La transformación del mineral de carbón consiste en un 
conjunto de operaciones metalúrgicas a que se somete el carbón después de ser 
beneficiado, para obtener el coque, el cual es un material resistente y poroso, 
producto de la destilación seca destructiva del carbón mineral, realizada a alta 
temperatura en ausencia de aire. El carbón es sometido a temperaturas (entre 500 
y 1.000ºC) en los hornos. El coque se puede volver a usar como combustible, 
pues todavía contiene más de 90% de carbono. 
 
Figura 10 









































 Almacenamiento: El cual consiste en ubicar, almacenar o acopiar en un área 
específica delimitada dentro de las instalaciones de la empresa, el carbón o el 
coque. En este proceso se reúne el carbón (cuando se va vender crudo) en unos 
patios específicos y el coque (carbón beneficiado y transformado) en otros patios.  
 
Figura 12 















                         Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. Samacá, vereda Loma Redonda. 
 
 Transporte: Consiste en transportar mediante vehículos de tipo doble troques o 
tracto camiones, dependiendo del punto especifico a donde se va a trasladar el 
carbón o coque , para lo cual normalmente se emplean los doble troques para 
























5.4.6. Sexta Etapa: Inventario y Caracterización de Impacto Ambientales 
  
Una vez determinados los procesos y procedimientos llevados a cabo dentro de la 
empresa, se procedió a realizar una revisión ambiental de los punto críticos 
encontrados en el desarrollo de cada uno de los procesos, el control que la empresa 
ha tenido sobre los aspectos ambientales13 bajo su consideración y las entradas y 
salidas asociadas con sus actividades productos y sus antecedentes.  
Se consideraron las actividades normales de operación, las actividades “anormales”, 
tales como las paradas por mantenimiento y las condiciones de emergencias 
potenciales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos ambientales: 
 Cambios en la calidad físico química del agua. 
 Afectación de la dinámica de aguas superficiales y subterráneas. 
 Sedimentación de cuerpos de agua. 
 Emisión de material particulado y de gases. 
 Generación de ruidos. 
 Remoción en masa y pérdida del suelo. 
 Generación de estériles y escombros. 
 Desestabilización de pendientes. 
 Activación de procesos erosivos. 
 Contaminación del suelo. 
 Hundimiento del terreno. 
 Movimiento del macizo rocoso. 
 Remoción y pérdida de cobertura vegeta. 
 Afectación de comunidades faunísticas. 
 Generación de expectativas. 
 Generación de empleo. 
 Afectación de la infraestructura pública y privada. 
 Incremento del uso de bienes y servicios. 
 Cambios en el uso del suelo. 
 Afectación del patrimonio cultural. 
 Modificación del paisaje. 
En esta etapa del proyecto se visitaron entidades donde se adquirió toda la 
información posible de la zona y luego se visitaron autoridades ambientales y mineras 
competentes, donde se obtuvieron las diferentes fuentes de información referente al 
área del estudio, su situación jurídica, respecto al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y mineras, se realizó una revisión y se analizo la información allí 
consignada; las entidades consultadas fueron: 
 
 Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS 
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  - IGAC 
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 Ministerio de Minas y Energía. Dirección de Minas 
 Corporación Autónoma Regional  de Cundinamarca – CAR oficina provincial 
Ubaté. 
 Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA,  
 Alcaldías Municipales de Guachetá, Samacá y Ráquira. 
 
De esta información se obtuvo que el desarrollo de la explotación es autorizada por 
INGEOMINAS mediante los contratos de concesión No.  2505, ubicado en el 
municipio de Guachetá, el contrato de concesión No.  7241, contrato de concesión 
No.  7240, contrato de concesión No.  7238 ubicados en los municipios de Ráquira 
Boyacá y Samacá Boyacá, los cuales son contratos para la exploración y explotación 
de carbón mineral. 
 
Posteriormente se realizo una revisión de documentos de trámite ante las autoridades 
ambientales, como solicitudes de Licencia ambiental, Planes de Manejo ambiental y 
permisos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades y se revisión 
de los actos administrativos expedidos por las Autoridades Ambientales competentes 
y de los requerimientos efectuados. 
 
Todo ello con el fin de estructurar una matriz de impactos con la cual se identificaron, 
describieron  y evaluaron los impactos ambientales tanto positivos como negativos 
que se ocasionan en los distintos procesos del Departamento del Producción de la 
empresa C.I MILPA S.A.  
 
Esta evaluación busca analizar e identificar si en cada proceso del Departamento de 
Producción, se está cumpliendo con la legislación y normativa ambiental vigente, esta 
matriz permitió la cuantificación de los impactos ambientales del departamento por 
medio de estimaciones, lo cual propicio una identificación de las actividades 
o acciones que se realizarán durante las distintas fases de ejecución de los procesos 
del departamento de producción, susceptibles de provocar impactos, así como los 
impactos ambientales que son provocados en cada una de las componentes 
ambientales afectadas. 
 
a. Identificación de Aspectos Ambientales 
 
Para la presente valoración y evaluación de impactos se consideraron las 
características ambientales de cada una de las áreas de la empresa y su 
Departamento de Producción y su correlación con las actividades realizadas para el 
Construcción y Montaje, explotación, beneficio y transformación y almacenamiento 
transporte. Luego se valoraron los impactos de acuerdo a criterios cualitativos de 








 Instrumentos: El principal instrumento de valoración y evaluación de los impactos 
ambientales utilizados en este proyecto fue la Lista de Chequeo, mediante la cual, de 
acuerdo a las actividades para el desarrollo de  las actividades del Departamento de 
Producción de la empresa C.I MILPA S.A, se identificaron los elementos de los 
componentes biótico, abiótico y socioeconómico que pueden verse afectados. Esta 
identificación resultó del análisis detallado de la descripción de las diferentes 
actividades que componen cada proceso, confrontando con la información ambiental 
primaria (Diagnóstico Ambiental), en los aspectos abióticos (suelo, paisaje, aire y 












































Cuadro 4. Lista de Chequeo de Valoración de Impactos  








Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Cambios en la calidad 
físico química del agua 
Disposición de escombros 
Frentes mineros 
Extracción del mineral 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Lavado 
Conminución 
Disposición de colas y escorias 
Construcción de patios de acopio 
Afectación de la dinámica 
de aguas superficiales y 
subterráneas 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Frentes mineros 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Construcción de edificaciones 
Sedimentación de cuerpos 
de agua 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Patios de acopio 
Disposición de escombros 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Apertura de trincheras y apiques 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura Emisión de material 








COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 




Procesos de transformación pirometalúrgicos o que requieran energía calorífica (coquización) 
Transporte interno 
Labores de apilamiento  
Patios de acopio 
Disposición de escombros 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Apertura de trincheras y apiques 
Construcción de edificaciones 
Generación de ruidos 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Cargue 
Transporte 




Disposición de escombros 
Infraestructuras 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Construcción de edificaciones 
Remoción en masa y 
pérdida del suelo Construcción de patios de acopio 








COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Disposición de colas y escorias 
Transporte interno 
Labores de apilamiento  
Extracción del mineral 
Disposición de escombros 
Clasificación 
Apilamiento 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Apertura de trincheras y apiques 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Generación de estériles y 
escombros 
Operaciones auxiliares como transporte interno y manejo de escorias, colas y residuos peligrosos. 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Apertura de trincheras y apiques 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Desestabilización de 
pendientes 
Construcción de edificaciones 
Activación de procesos 
erosivos 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Cargue 
Contaminación del suelo 
Transporte 
Construcción de edificaciones 
Hundimiento del terreno 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 








COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Infraestructuras 
Perforación y voladura 
Movimiento del macizo 
rocoso Remoción de estériles 







Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Remoción y pérdida de 
cobertura vegetal 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Disposición de escombros 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Apertura de trincheras y apiques 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Afectación de comunidades 
faunísticas 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Transporte interno 




Patios de acopio 








COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 







































Ubicación de campamentos 
Generación de 
expectativas 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 





Definición y uso de accesos 
Contratación de personal 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Base topográfica y levantamiento topográfico 
Cartografía geológica 
Apertura de trincheras y apiques 
Levantamiento topográfico 
Contratación de personal 
Generación de empleo 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Cargue 
Transporte 








COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 
Disposición de escombros 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Base topográfica y levantamiento topográfico 
Cartografía geológica 
Apertura de trincheras y apiques 
Levantamiento topográfico 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Afectación de la 
infraestructura pública y 
privada 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Transporte 
Patios de acopio 
Utilización y/o adecuación de accesos 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Incremento del uso de 
bienes y servicios 
Construcción de edificaciones 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Construcción de infraestructura de servicios públicos 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Cargue 
Transporte 
Disposición de escombros 
Utilización y/o adecuación de accesos 









COMPONENTE ACTIVIDAD IMPACTO 
Apertura de trincheras y apiques 
Levantamiento topográfico 
Construcción de edificaciones 
Cambios en el uso del 
suelo 
Construcción de patios de acopio 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Construcción de líneas de transmisión 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Patios de acopio 
Disposición de escombros 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Construcción de patios de acopio 
Afectación del patrimonio 
cultural 
Construcción y adecuación de vías externas e internas 
Perforación y voladura 
Remoción de estériles 
Extracción del mineral 
Disposición de escombros 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura 
Adecuación y construcción de campamentos e Infraestructura Modificación del paisaje 


















Teniendo en cuenta la anterior clasificación de impactos y su respectivo análisis se procedió a realizar la matriz que se 
describe a continuación: 
 






















































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 Escriba el numero correspondiente al aspecto ambiental relacionado. 
19 Relacione el tipo de aspecto ambiental. 
20 Indique en cual de las instalaciones se encuentra el aspecto a evaluar 
21 Indique el área especifica donde se encuentra el impacto 








23 Marque una X en la casilla correspondiente a un tipo de operación anormal. 
24 Marque una X en la casilla correspondiente a un tipo de operación normal. 
25 Marque una X en la casilla correspondiente a un tipo de operación en situación de emergencia. 
26 Enuncie y describa brevemente el tipo de impacto 
27 Escriba 4 para impactos negativos y -4 para impactos positivos 
28 Relacione así: 0 Cuando el aspecto no se presenta, 1 Cuando la actividad es anual. 2 Cuando la actividad es mensual. 3 Cuando la actividad es semanal. 4 Cuando la actividad es diaria. 
29 Valore la columna así: 1 Reducida, afecta solamente el área. 2 Área más amplia, afecta áreas cercanas. 4 Fuera de las instalaciones, afecta áreas fuera de las instalaciones. 
30 valore la columna así: 0 No Aplica. 1 Aplica y cumplo. 4 Aplica y no cumplo. 
31 Valore la columna así: 0 Cuando no afecta la imagen publica. 4 Cuando si afecta la imagen publica. 
32 
La columna se totaliza con la sumatoria de todos los criterios. Color Verde: 1 a 7 (Buen desempeño ambiental), Color Amarillo: 8 a 14 (Aceptable desempeño Ambiental), Color Rojo: 15 a 20 (Área Crítica, Deficiente desempeño 
Ambiental) 
33 
Escriba el rersultado de acuerdo a la siguiente valoración: Color Verde: 1 a 10 (Buen desempeño ambiental), Color Amarillo: 11 a 20 (Aceptable desempeño Ambiental), Color Rojo: 21 a 32 (Área Crítica, Deficiente desempeño 
Ambiental) 
34 Enuncie las recomendaciones a desarrollar para eliminar, minimizar o controlar el impacto. 
35 Indique la cantidad de áreas involucradas. 































































































































































Consumo de energía en las 
actividades diarias 
  X 
Agotamiento de 
recursos 
4 4 2 1 0 11 Aceptable  
Implementar el Programa de 
uso eficiente de la energía para 
la gestión ambiental. 
Todas 
Minas   X 4 4 4 1 0 13 Critico Todas 
Planta Lavadora   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Malacates   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Compresores   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Campamentos   X 4 4 2 1 0 11 Aceptable  Todas 
Basculas   X 3 3 3 1 0 10 Aceptable  Todas 
Zona de 
Mantenimiento 
  X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de Hornos   X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 
Zona de Acopio   X 3 3 2 1 0 9 Aceptable  Todas 
Zona de Botadero   X 3 3 2 1 0 9 Aceptable  Todas 
Vías   X 3 3 2 1 0 9 Aceptable  Todas 
Zona de cribado   X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 







Baños, Sistemas de enfriado 
de coque, sistemas de 
aspersores, planta lavadora. 
  X   4 4 4 1 1 14 Critico 
Implementar el programa para 
el uso eficiente y racional del 
agua. 
Todas 
Oficinas   X   4 4 4 1 1 14 Aceptable  Todas 
Zona de Acopio   X   4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 
Zona de Hornos   X   4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Campamentos   X   4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Planta Lavadora   X   4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Basculas   X   4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 

















































































































































Generación de residuos 
ordinarios  
  X 
Contaminación del 
suelo 
4 4 3 1 2 14 Critico 
Implementar el Programa para 
el manejo eficiente de los 
residuos solidos. 
Todas 
Enfermeria   X 3 3 2 1 1 10 Aceptable  Todas 
Basculas   X 3 3 2 1 1 10 Aceptable  Todas 
Minas   X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 








Generación de residuos de 




  X 
Contaminación del 
suelo y agua. 
4 4 3 1 1 13 Critico 
Implementar un procedimiento 
para el manejo 
de los residuos peligrosos 
donde se incluya 
codificacion de colores y 
disponer 




Malacates   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de Enfermeria   X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 
Zona de 
Mantenimiento 
  X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Compresores   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 







Generación de esteriles de la 
explotación de carbón, 
cenizas provenientes de los 
hornos y cenizas de la planta 
lavadora 
  X 
Contaminación del 
suelo 
4 4 4 1 1 14 Critico 
Implementación de zonas de 
botadero especiales y 
programas de manejo y 
restauración de zonas de 
botadero. 
Todas 
Planta Lavadora   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 








Generación de gases y 
posibles 
derrames de aceites y 
liquidos de 
frenos, y demás sustancias 
químicas. 
  X 
Contaminación de 
suelo y del agua. 
4 4 4 1 1 14 Critico 
Tener actualizada la revisión 
técnico mecánica 
de los vehículos  y certificado 
de 
gases, planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, zonas de 
almacenamiento y de 
mantenimiento especificas las 
cuales cuenten con las medidas 
para el almacenamiento, 
manejo y control de aceites, 
grasas y combustibles y 
Todas 
Planta Lavadora   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Malacates   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Compresores   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de 
Mantenimiento 









































































































































  X 4 4 4 1 1 14 Aceptable  
presentar sistemas de 
tratamiento adecuados 
(trampas de grasas). 
Todas 







Generación de emisiones 
atmosfericas de gases, 
material particulado. 
  X 
Contaminación del 
aire. 
4 4 4 1 1 14 Critico 
Implementar programas para la 
minimización de las emisiones 
atmosfericas, barreras vivas o 
artificiales, controles 
vehiculares de velocidad y 
carpado, requerir certificados 
de mantenimiento y de gases 
de los vehiculos, implementar 
tolvas de descargue del carbón 
y del coque, implementar 
sistemas de riego con 
aspersores, implemetar bandas 
transportadoras hermeticas. 
Todas 
Planta Lavadora   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Basculas   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de Hornos   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de Acopio   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de Botadero   X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 
Vías   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 







Generación de ruido 
  X 
  
4 4 4 1 1 14 Critico 
Dotar con los elementos de 
seguridad a los empleados, 
ubicar los equipos en las zonas 
que presenten los aislamientos 
y medidas necesarias para 
minimizar el ruido, realizar 
mantenimiento. 
Todas 
Planta Lavadora   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Malacates   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Compresores   X 4 4 4 1 1 14 Critico Todas 
Zona de 
Mantenimiento 
  X 4 4 3 1 1 13 Aceptable  Todas 








5.4.7. Séptima Etapa: Definición del Propósito de la Empresa 
 
El propósito de la empresa C.I MILPA S.A se estructuro como la necesidad de 
establecer la naturaleza, ánimo o intensión de la organización el cual debe llevar 
implícito el planeamiento y estructuración de los órganos y cargos que la componen, 
para dirigir y controlar sus actividades de tal forma que se logren los objetivos y metas 
propuestos. 
 
En este sentido es fundamental que dentro del propósito de la empresa se cuente con 
objetivos claros encaminados al mejoramiento de sus aspectos ambientales y 
consecuentes impactos ambientales y a la introducción de alternativas de desarrollo 
sostenible, lo cual permitirá que la estructura de la empresa se encuentre dirigida 
hacia el cumplimiento normativo minero ambiental y a la minimización de los efectos 
negativos que se generan en cada uno de los procesos que abarca el Departamento 
de Producción, de igual forma presentara una meta clara orientada hacia de la 
constante búsqueda de alternativas de producción más limpia que permitan la 
generación de valor agregado y el mejoramiento económico de la empresa. 
 
Se ha comprobado que la adecuación de los medios (órganos y cargos) orientados 
hacia el fin que se desea alcanzar el cual es la estructuración y funcionamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental dentro del Departamento de Producción de la 
empresa, requiere de la armonización los esfuerzos individuales de los empleados del 
departamento, los cuales se deben encaminar al cumplimiento de las metas de la 
empresa. 
 
En consecuencia con lo anterior el propósito de la empresa se estructuró de la 
siguiente forma: 
 
“Asegurar el total cumplimiento de las normas ambientales y mineras, para lograr una 
operación ambientalmente sostenible y económicamente eficiente, minimizando los 
efectos negativos y maximizando los efectos positivos”. 
 
 Instrumento: Se procedió a mirar la empresa integralmente, se analizo su 
estructura y jerarquía para definir las líneas de comunicación, responsabilidades y 
niveles de mando dentro de cada departamento de la empresa, se analizó la 
naturaleza jurídica de la misma, se realizaron entrevistas a las directivas de la 
empresa para definir los objetivos y metas ambientales para lograr de esta manera 
encaminar el funcionamiento del departamento de producción incorporando los 
conceptos y metas del diseño preliminar del sistema de gestión ambiental y encontrar 












5.4.8. Octava. Etapa: Estructuración de la Política Ambiental 
 
Se procedió a estructurar la Política Ambiental de la empresa, aunque el proyecto 
tiene como alcance únicamente el del departamento de producción, puesto que es la 
que definirá el Compromiso de la empresa frente al sistema de gestión ambiental y 
sus objetivos, se procedió a realizar una revisión de las políticas ambientales de otras 
empresas del sector, vía internet, esto con el fin de darse una idea de lo que debe 
contener una política y evaluarla según los requisitos de la norma, para así  elaborar 
una política ambiental más completa.  
 
De igual forma se procedió a realizar una evaluación de los requerimientos 
normativos y corporativos, teniendo en cuenta los procesos desarrollados dentro del 
departamento de producción y los puntos críticos observados en el trabajo de campo, 
los cuales fueron discutidos y homologados con la Alta Gerencia y se procedió a 
definir la estructura que deberá tener la política y el grado de profundidad de la 
misma, esta revisión se hizo para identificar el estado actual de la organización en su 
gestión ambiental, requerimientos legales, aspectos ambientales y posibles objetivos, 
lo cual permite que la Política Ambiental: "sea apropiada para la naturaleza, escala e 
impacto ambiental de sus actividades", por tal motivo deben estar claros los aspectos 
ambientales significativos de la misma y éstos, de una manera general, deben estar 
consignados en la política.  
La política ambiental fue estructurada de la siguiente manera: 
“C.I. MILPA S.A  está comprometida en implementar un Sistema de Gestión 
Ambiental, amplio y suficiente para la operación minera y de beneficio de carbón, que 
cumpla con la normatividad vigente, que garantice una operación sostenible, 
identificando los puntos críticos de su actividad y estableciendo las medidas de 
manejo ambiental más efectivas”. 
 
Una Política ambiental no sería completa si no se encuentra estructurada teniendo en 
cuenta una misión de la empresa, y su propósito frente a la implementación del 
sistema de gestión ambiental para su departamento de producción, puesto que esta 
misión determinó la razón de ser del sistema de gestión ambiental, el motivo por el 
cual existe y fue creado.  Así mismo determinó las funciones básicas que la empresa 
va a desempeñar en el departamento de producción para conseguir esta misión. 
 
 Instrumentos: el instrumento principal para estructurar la política ambiental de la 
empresa C.I MILPA S.A fue realizar una revisión ambiental inicial con el fin de 
establecer una base sólida en el ámbito ambiental para la empresa, identificando los 
puntos críticos presentes en cada uno de los procesos del departamento de 
producción. Por tal motivo la revisión inicial se constituyó entonces como el punto de 
arranque de diseño preliminar del sistema de gestión ambiental para el departamento 












La misión dentro de la empresa debe encontrarse alineada con una visión que 
impulsara y dinamizara las acciones corporativas, que se llevaran a cabo e incluirán 
también al departamento de producción.  
 
Ayudando a que el propósito de la empresa se pueda cumplir, teniendo en cuenta 
que la misión es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo la 
atractividad del negocio. 
Por lo tanto para el establecimiento de esta misión se hizo necesario investigar cual 
es el enfoque que presenta en la actualidad la industria, para de esta manera 
realizaron un análisis del macro y micro entorno que permitiera construir el escenario 
actual y posible, para de esta manera hacer posible ver con mayor énfasis la 
condición y razón de ser de la empresa en el mercado. 
Usualmente en la misión se define la necesidad a satisfacer los clientes a alcanzar, 
los propósitos y/o servicios a afectar. 






 Instrumentos: Se realizó una revisión y análisis de las demás empresa de sector 
para lograr dimensionar el negocio y adicional a ello se realizo una revisión de 
información financiera, jurídica y de la estructura jerárquica y organizacional de la 
empresa para definir: 
 
 Cuánto vale en personas, unidades y en dinero en el mercado. 
 Tendencia del negocio. 
 Dimensión del negocio por línea del producto. 
 Tasa de crecimiento de la empresa ya sea a nivel regional o nacional. 
 Segmentación interna del negocio. 
 Barreras de entrada y salida. 
 Canales de venta que tiene en la actualidad la empresa 
 A quien se dirige la empresa, con que tecnología. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se logro definir que la misión de la 









“C.I. MILPA S.A es una empresa minera Colombiana, que extrae, procesa y 
comercializa carbón metalúrgico, que exporta a mercados internacionales, 
generando riqueza, desarrollo y bienestar y que busca ser competitiva, con 




Se estructura como la intervención diseñada para ayudar a los miembros de 
la empresa a ver hacia el futuro y  a visualizar las implicaciones para el 
departamento de producción, la descripción de la visión debía tener lugar en todos 
los niveles de la organización y se constituyo como la filosofía que en el contexto 
de los ambientes futuros esperados por la empresa conduce a una imagen real, 
evidente y tangible, lo cual posibilitara que esta se identifique esencialmente con la 
empresa, lo cual permite que pueda evolucionar y convertirse en una empresa 
duradera y que pueda renovarse a si misma. 
 
 Instrumentos: Se realizó una revisión y análisis de la información financiera, 
jurídica y de la estructura jerárquica y organizacional de la empresa, se realizaron 
entrevistas a la Alta dirección para definir los siguientes interrogantes, los cuales son 
la base para la formulación de la visión empresarial: 
 
 Cómo será la empresa cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 
 Cuál será el principal producto que ofrezca?  
 Quiénes trabajarán en la empresa? 
 Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 
 Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general 
que tenga relación con ella? 
 
Quedando definida la visión de la empresa de la siguiente manera: 
 
“Contribuir con el desarrollo del país, siendo reconocida por sus buenas prácticas 




Se definieron los objetivos de la empresa, los cuales son las funciones y 
características de cómo se lograr alcanzar los resultados que se desean en la 
empresa las cuales deben ser consecuentes y alinearse con el diseño preliminar 
del sistema de gestión ambiental del Departamento de Producción y los fines 
hacia los cuales se dirige su comportamiento. 
 
Fueron definidos como la posición preconcebida o planificada que se desea 
alcanzar, los cuales servirán para guiar y coordinar las acciones en el seno de la 








generan la motivación a los empleados y transmitir al exterior las intenciones de la 
empresa en busca de apoyos e imagen. 
Se estableció que estos objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser 
cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo, además, un objetivo medible es 
más fácilmente controlable. 
Por lo tanto se definió que el cumplimiento del propósito, política, misión y  los cuales 
se estructuran de forma general para toda la empresa, y se alinearon con los 
objetivos específicos del Sistema de Gestión Ambiental para el Departamento de 
Producción.   
 
Los objetivos de control establecidos para la empresa son:  
 
 Convertirse en la empresa líder en la explotación de carbón metalúrgico, logrando 
procesos seguros y tecnificados para el correcto aprovechamiento de los 
yacimientos de carbón. 
 
 Convertirse en la empresa líder en el proceso de beneficio y transformación de 
carbón metalúrgico, logrando la mejor calidad de coque y la mayor eficiencia 
ambiental dentro del proceso. 
 
 Abrir nuevos mercados para la comercialización de carbón metalúrgico crudo y de 
coque, dirigiéndose a nuevos ámbitos geográficos, nuevos clientes y a un aumento 
de las ventas, lo que permitirá un mayor reconocimiento internacional. 
 
 Cumplir con la normatividad minero ambiental vigente, considerando todos los 
aspectos ambientales de la empresa, para lo cual se propone instaurar el concepto 
de mejoramiento continuo aplicándolo en todos sus procesos productivos. 
        
 Instrumentos: Estos objetivos fueron establecidos teniendo en cuenta la 
estructura organizacional de la empresa, la política ambiental anteriormente 
planteada, su misión y visión, para de esta manera determinar cuál es el futuro 
que se proyecta para la empresa, en todos los aspectos y articular las acciones 
necesarias para llegar a conseguirlo. 
d. Metas 
Las metas fueron definidas como “declaraciones que identifican el punto final o 
condición que desea alcanzar la empresa, las cuales se estructuraron dentro de 
las capacidades y habilidades, al conocer los puntos fuertes y puntos débiles, los 









De acuerdo al propósito de la empresa, política, misión, visión y objetivos, las 
metas planteadas para su cumplimiento y articulación fueron:  
 
 Ampliar y mejorar las explotaciones mineras, a través de la adquisición de 
tecnología de punta y reconversión industrial, con lo cual se pretende incrementar 
los niveles productivos y generar mayores condiciones de seguridad. 
 
 Mejorar los procesos productivos de la empresa haciéndolos más eficientes, 
aprovechando al máximo cada recurso y generando la mayor capacitación el 
recurso humano para poder hacer uso óptimo de la tecnología. 
 
 Minimizar los impactos generados en cada una de las actividades productivas 
de la empresa, logrando una eficiencia ambiental que permita procesos más 
limpios y sostenibles. 
 
 Fomentar la producción más limpia cuyo principio fundamental será prevenir y 
mitigar, los impactos ambientales generados por las actividades productivas de la 
empresa a través del control de la contaminación  previniéndola desde su inicio.   
 
 Instrumentos: Se establecieron metas, conforme a la política ambiental de la 
empresa, los cuales se estableció debían quedar claramente definidos en los 
programas y proyectos que se implementen, dentro del departamento de producción. 
 
La empresa debe establecer y mantener objetivos y metas ambientales 
documentados. Para ello, se tuvieron en consideración los requisitos legales y otros, 
sus aspectos ambientales significativos, sus alternativas tecnológicas y sus requisitos 
financieros, operacionales y comerciales. 
 
Los objetivos y metas se diseñaron de forma específica y cuantificable y con un 
plazo definido claramente para su cumplimiento, para lo cual se determinó que los 
objetivos y metas debían serán revisados periódicamente, con lo cual se aseguraría 
un mejoramiento de los aspectos ambientales, velando por el cumplimiento y 
seguimiento de la normativa minero – ambiental, previniendo, minimizando y 
controlando la generación de cargas contaminantes; promoviendo prácticas de 
producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales. 
 
5.4.10. Decima Etapa: Construcción de Procesos 
 











Para la realización del Mapa de procesos se hizo necesaria la identificación de todos 
los procesos que integran la empresa y posteriormente se procedió a realizar un 
análisis puntual de cada uno de los procesos del Departamento de Producción de la 
empresa, teniendo en cuenta que es el departamento en donde se concentran los 
mayores puntos críticos de generación de impactos ambientales,  se procedió a 
realizar una clasificación por procedimientos, identificando paso a paso los 
procedimientos que se desarrollan dentro de cada proceso. 
 
En el mapa de procesos se realizo una descripción de cada una de las actividades, 
se definieron los responsables de cada actividad o procedimiento, con el fin de 
integrar en cada proceso el esquema jerárquico existente,  lo cual conducirá a tener 
un mayor conocimiento del funcionamiento del departamento de producción dentro 
de la empresa. 
  
Teniendo en cuenta que los procedimientos son definidos como la sucesión 
cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que precisan de manera 
sistemática la forma de realizar una función o un aspecto de ella, surgió la necesidad 
de que todos los procedimientos se agruparan, en forma ordenada, en un solo 
documento, como instrumentos administrativos que apoyaran el que hacer 
institucional, están considerados como elementos fundamentales para la 
coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para facilitar 
la adecuada relación entre las dependencias del departamento de producción. 
 
Se configuran como medios valiosos para la comunicación y sirven para registrar y 
transmitir la información, respecto a la empresa y al funcionamiento de cada uno de 
los procedimientos y se presentan en forma ordenada y sistemática. 
 
 Instrumentos: Estos mapas se diseñaron de acuerdo a la siguiente información: 
 
 Información recopilada en campo.  
 Organigrama jerárquico de la empresa. 
 Estructura organizacional de la empresa.  
 Flujograma de actividades del Departamento de Producción.  
 
Toda esta información permitió determinar cada uno de los procesos, su 
coordinación e interacción y si se realizan de forma simultánea o alternativa, lo cual 
fue descrito en la secuencia ordenada desde cuando inician los procesos en el 
































Mapa de Procesos del Departamento de Producción de la Empresa  
















Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 
5.4.11. Onceaba Etapa: Construcción de Procedimientos 
 
Una vez fueron definidos los procesos generales se procedió a la construcción 
detallada de los procedimientos, los cuales se sintetizan como el modo en que se 
ejecuta paso a paso cada uno de los procesos realizados por la empresa, 
permitiendo establecer a detalle los puntos críticos de generación de aspectos 




































































Estos procedimientos constituyen una sucesión cronológica y el modo de ejecutar 
cada proceso, partiendo desde la extracción del mineral, hasta la salida del producto 
se en crudo o beneficiado, de la empresa. 
 
 Instrumentos: Para la realización del mapa de procesos, se procedió a analizar: 
 
 Información recopilada mediante el trabajo de campo  
 Análisis de la estructura jerárquica de la empresa 
 Estructura organizacional de la empresa 
 Historia de la empresa,  
 Política y/o procedimientos de la empresa. 
 
Los procedimientos fueron definidos de la siguiente manera, en orden de ejecución 
de actividades: 
 
a. Procedimiento de Construcción y Montaje 
 
Figura 16 

























Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
3. PROYECCIÓN DE PATIOS DE ACOPIO Y DE PATIOS DE OPERACIONES.
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y ADECUACIONES 
9. CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO, OFICINA Y CASINO
5. CONSTRUCCIÓN DE TOLVAS
10. CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE MANTENIMIENTO
1. CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE TRANSPORTE INTERNAS, EXTENSIÓN DE 
RED ELECTRICA
8. EXTENSIÓN DE RED DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
2. PROYECCIÓN DE BOCAMINAS
7. CONSTRUCCIÓN DE HORNOS DE COQUIZACIÓN
6. INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA LAVADORA









 Objetivo y Alcance 
 
Establecer y organizar las actividades, que se deben seguir para el desarrollo del 
proceso de construcción, montaje y adecuaciones para la explotación de carbón 
mineral, bajo tierra. 
 
 Base Legal 
 




El proceso inicia en la fase de proyección de labores de infraestructura y vías para 
el desarrollo del proyecto minero y termina en las adecuaciones o mejoras que se 








o Torre de Malacate: estructura compuesta por una polea la cual permite ejercer 
la fuerza que permite al malacate halar las vagonetas provenientes del interior de 
la mina.  
 
o Bocamina: 1. La entrada a una mina, generalmente un túnel horizontal. 2. Sitio 
en superficie por donde 
o se accede a un yacimiento mineral. 
 
o Vagoneta: Pequeño vehículo que circula por rieles tendidos de vía estrecha 
para el transporte de minerales y estériles de una mina, mediante una locomotora 
a la que es enganchada. 
 
o Malacate (industria minera): Equipo utilizado para el ascenso o el descenso 
de materiales (mena, roca, carbón y otros), personal o suministros, en una mina 
(particularmente minas subterráneas) mediante la jaula o skip. Está constituido por 
un tambor en el que se enrolla el cable al que está unida la 
o jaula. 
 
o Tolva: Silo de almacenamiento temporal utilizado en la minería especialmente 









o Planta lavadora de carbón: es una planta la cual realiza un lavado de carbón 
para generar la separación del mineral del material estéril, normalmente se realiza 
adicionando de una solución química, la cual permite reducir el nivel de cenizas, y 
elimina la contaminación del carbón por sustancias livianas, como las arcillas, y 




Desarrollo del Procedimiento de Construcción y Montaje 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. CONSTRUCCIÓN DE 
VIAS DE TRANSPORTE 
INTERNAS, EXTENSIÓN 
DE RED ELECTRICA.  
Gerente de 
Producción e Ing. 
Civil 
Consiste en preparar las vías desde una vía 
principal vereda hasta las áreas mineras, 
para el acceso a las bocaminas, 
instalaciones mineras y los patios tanto de 
operaciones como de acopio. 
2. PROYECCIÓN DE 
BOCAMINAS 
Geólogo 
Ing. de minas 
Consiste en realizar una evaluación y 
proyección, en el área de la ubicación más 
efectiva para lograr cortar los mantos de 
carbón. 
3. PROYECCIÓN DE 





Ing. de minas 
Consiste en realizar una evaluación y 
proyección, en el área minera de la 
ubicación más efectiva para los patios de 
operaciones y patios de acopio de acuerdo 
a la proyección ya realizada de las 
bocaminas. 
4. CONSTRUCCIÓN DE 




Ing. de minas 
 
Consiste en construir las casetas de los 
malacates acorde con la ubicación de las 
bocaminas, de tal forma que el descargue 
del mineral se realice de manera eficiente y 
una vez construidas se procede a construir 
las respectivas torres de malacate, las 
cuales presentan una polea la cual facilita 
halar las vagonetas. 
5. CONSTRUCCIÓN DE 
TOLVAS 
Topógrafo 
Ing. de minas 
 
Consiste en construir las tolvas para el 
descargue del mineral, las cuales deben 
encontrarse en un sitio cercano y acorde a 
la ubicación de la bocamina, malacate y 
torre del malacate, la altura de la tolva se 
debe encontrar acorde con las dimensiones 
de la torre del malacate. 




Ing. de minas 
Topógrafo 
 
Construir la planta para el lavado de carbón, 
la cual debe proyectarse en un área amplia, 
cercana a la zona de explotación y a los 
patios de acopio y de operaciones, para que 
el transporte del carbón para lavado sea 
muy corto y se pueda manejar en un 
proceso continuo. 






Consiste en construir los hornos de 
colmena, en los cuales se va a realizar el 
proceso de coquización, los cuales se 








planta lavadora y patios de acopio, para 
generar facilidades de transporte y 
abastecimiento. 
8. EXTENSIÓN DE 
RED DE ACUEDUCTO, 
CONSTRUCCIÓN DE 









Consiste en extender la red de acueducto al 
área minera desde el acueducto municipal y 
generar una red de abastecimiento para la 
totalidad de las instalaciones mineras. 
9. CONSTRUCCIÓN DE 
CAMPAMENTO, OFICINA 




Consiste en construir las instalaciones para 
el funcionamiento de los campamentos 
(cuartos para guardar ropa y elementos 
personales y zona de lockers), oficinas para 
el funcionamiento del área administrativa y 
gerencia de la empresa y casinos para la 
instalación de cocina para la alimentación 
de los trabajadores, todo ello acorde a la 
ubicación  de las demás instalaciones 
mineras, de tal forma que se permita un 
tránsito fácil y rápido por las mismas, para el 
mejor desplazamiento peatonal por el área 
del proyecto. 
10. CONSTRUCCIÓN 





Consiste en construir las instalaciones para 
realizar el mantenimiento de los equipos y 
maquinaria y para el almacenamiento de 
repuestos, las cuales deben presentar unas 
condiciones específicas de almacenamiento 
y control de RESPEL. 



























b. Procedimiento de Explotación 
 
Figura 17 










































10. ARRANQUE DEL MINERAL
2. Colocar Sostenimiento
4. Generar circuito de ventilación
3. Extender carrileria
5. Hacer cunetas de desagüe
13. CARGUE DEL MINERAL  A LAS 
VAGONETAS
14. TRANSPORTE INTERNO
15. TRANSPORTE A SUPERFICIE 
(MALACATE)
16. DESCARGUE DEL MINERAL A TOLVA
17. SELECCIÓN DE ROCA Y DEL MINERAL
18. SELECCIÓN DEL MINERAL POR 
GRANULOMETRIA
19. TRANSPORTE A LOS CENTROS DE 
CONSUMO O A LOS HORNOS
EXTRACCIÓN DE CARBÓN
7. Colocar Sostenimiento
9. Generar circuito de ventilación
8. Instalar estructura para deslizar el mineral
11. Colocar Sostenimiento








 Objetivo y Alcance 
 
Establecer y organizar las actividades, que se deben seguir para el desarrollo del 
proceso de explotación de carbón mineral, bajo tierra. 
 
 Base Legal 
 




El proceso inicia en la fase de avance de vías en el interior de la mina, arranque 








o Avance: Longitud de una labor (frente de trabajo como guías, tambores, 
cruzadas, entre otros) en una mina, elaborada o abierta en un período 
determinado (jornada, día, semana u otro). El avance mide el rendimiento de la 
operación minera. 
 
o Arranque: Arranque de un mineral a la fragmentación del macizo rocoso hasta 
llevarlo a un tamaño que permita su manipulación para ser cargado y 
transportado. El arranque puede ser realizado con métodos mecánicos (forma 
continua y discontinua) y también por medio de la perforación con sustancias 
explosivas (forma discontinua). 
 
o Inclinado: Un túnel o una galería inclinados que sirve de acceso a las labores 
mineras, desde la superficie, o como conexión entre niveles de una mina 
subterránea. 
 
o Cruzada: Son labores horizontales, perpendiculares al rumbo del cuerpo 
mineralizado. 
 
o Tambor: Pozo vertical o inclinado que se profundiza desde un punto interno de 
una mina. 
 
o Tajo: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de 









o Vagoneta: Pequeño vehículo que circula por rieles tendidos de vía estrecha 
para el transporte de minerales y estériles de una mina, mediante una locomotora 
a la que es enganchada. 
 
o Malacate (industria minera): Equipo utilizado para el ascenso o el descenso 
de materiales (mena, roca, carbón y otros), personal o suministros, en una mina 
(particularmente minas subterráneas) mediante la jaula o skip. Está constituido por 
un tambor en el que se enrolla el cable al que está unida la jaula. 
 
o Tolva: Silo de almacenamiento temporal utilizado en la minería especialmente 
al final de un tambor; éstas. 
 
o Cribar: Acción de limpiar la mies con una criba, zarandeándola, después haber 
sido trillada y aventada. 
 
o Tecla de descargue: canal ubicada en la entrada a los tambores de 
explotación a donde es descargado el carbón una vez es arrancado, la cual 




Desarrollo del Procedimiento de Procedimientos de Explotación 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. DESARROLLO Capataz, Auxiliar 
en minería, Ing. 
de minas. 
Consiste en preparar una propiedad o área, 
susceptible de ser explotada por métodos de 
minería subterránea y comprende las labores 
mineras encaminadas a crear los accesos y vías 
internas dentro del depósito con el fin de preparar 





Consiste en colocar madera en la vía que se está 
avanzando, con forma de puerta alemana y sus 
respectivos forros a los lados, para garantizar 
que el techo y paredes no se derrumben. 
3. Extender Carrileria Capataz, Auxiliar 
en minería 
Consiste en extender riel de cubil en el piso de la 
vía que se está avanzando y asegurarlo, para 
garantizar el transporte de la vagoneta en el 
frente de avance. 
4. Generar Circuito de 
ventilación. 
Capataz, Auxiliar 
en minería, Ing. 
De Minas. 
Consiste en extender la manguera de ventilación 
hasta el frente de avance de la vía, para 
garantizar una atmosfera adecuada en los 
frentes. 




Consiste en excavar una cuneta al lado de la vía 
de avances para la conducción de las aguas de 
mina. 
6. PREPARACIÓN Capataz, Auxiliar 
en minería, Ing. 
De Minas. 
Son los trabajos previos, para la extracción, 
mediante la construcción de socavones, guías, 
sobreguías, tambores, pozos verticales, 













en minería, Ing. 
De Minas. 
Consiste en colocar madera en la vía que se está 
avanzando, con forma de cuadros, para 
garantizar que las paredes no se derrumben. 
8. Instalar 
estructura para deslizar 
el mineral. 
Capataz, Auxiliar 
en minería, Ing. 
De Minas. 
Consiste en instalar una canal en PVC para que 
por ella el mineral caiga por gravedad hasta el 
final del tambor donde es cargado a la vagoneta. 




Consiste en extender la manguera de ventilación 
hasta el frente de avance de la vía, para 






Extracción de los minerales, así como la actividad 
orientada a la preparación y el desarrollo del área 





Consiste en colocar madera en la vía que se está 
avanzando, con forma de tacos, para garantizar 
que las paredes no se derrumben. 




Consiste en extender la manguera de ventilación 
hasta el frente de avance de la vía, para 
garantizar una atmosfera adecuada en los 
frentes. 
13. CARGUE DEL 
MINERAL A LAS 
VAGONETAS. 
Capataz Consiste en mover las tapas instaladas al final de 




Capataz Consiste en desplazar las vagonetas internas por 





Malacatero Consiste en enganchar las vagonetas al malacate 
para que puedan se haladas a superficie. 
16. DESCARGUE 
DEL MINERAL A 
TOLVA. 
Malacatero Consiste en voltear las vagonetas encima de las 
tolvas de descargue para depositar el mineral en 
las tolvas. 
17. SELECCIÓN DE 
ROCA Y DEL MINERAL. 
Patiero Consiste en revisar en las pilas de material, la 
presencia de roca estéril revuelta con el mineral 
de carbón y de sacarla para mejorar la calidad 
del mismo. 
18. SELECCIÓN 
DEL MINERAL POR 
GRANULOMETRIA. 
Patiero Consiste en activar la máquina para realizar la 
separación de acuerdo al tamaño, llamada criba, 
la cual clasifica los diferentes tamaños por pilas 
en el patio de acopio. 
19. TRANSPORTE 
A LOS CENTROS DE 
CONSUMO O A LOS 
HORNOS. 
Conductores Consiste en transportar a los diferentes centros 
de consumo o a las zonas de hornos de 
coquización, el carbón, mediante doble troques 
los cuales presentan una capacidad promedio de 
20 Ton. En ocasiones emplean volquetas las 
cuales oscilan entre 8 y 12 Ton. 











c. Procedimiento de Beneficio y Transformación 
 
Figura 18 
























Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 Objetivo y Alcance 
 
Establecer y organizar las actividades, que se deben seguir para el desarrollo del proceso 
de beneficio y transformación de carbón mineral. 
 
 Base Legal 
 
Ley 685 de 2001, Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, Decreto 3930 de 2010, Decreto 




El proceso inicia en la fase de cargue del carbón a los hornos de coquización (de dos 
tipos; hornos de solera y hornos de colmena) y termina una vez el coque es extraído de 
















o Horno de solera: Están construidos en baterías, poseen cámaras rectangulares 
separadas por paredes huecas que contienen los canales de calentamiento, en los cuales 
el gas se quema para calentar el horno, son cargados por una máquina y descargados 
por una deshornadora mecánica, después de la retirada de las puertas de ambos lados, el 
gas sale del horno por el tubo montante y se lleva a la planta de subproductos, retornando 
una parte del mismo a los hornos para su calentamiento.  
 
o Horno de colmena: Horno intermitente con techo redondo, chimenea, puerta de carga 
y de tres a cinco quemadores distribuidos simétricamente en el contorno del horno 
dependiendo de su capacidad, dichos hornos está conectado en comunicación de fluido 
mediante un ducto primario interno a un ducto principal interno el cual con- duce a una 
estación en donde se lleva a cabo un proceso que requiere la aplicación de energía 
térmica. 
 
o Molino de martillos: Utilizado para reducir a granulometría reducida el todo-uno de la 
mina, mediante la rotación de un eje al que están adosados martillos de aleaciones duras. 
Este tipo de molinos se utiliza con frecuencia en la industria minera. 
 
o Deshornador: Consiste en un mecanismo mecánico, dotado de un brazo neumático 
mediante el cual se procede a realizan el mecanismo de empuje del coque una vez se 
termina el proceso de coquización, el cual presenta altas temperaturas y debe ser ubicado 
en una zona de enfriado.  
 
Cuadro 9 
Desarrollo del Procedimiento de Beneficio y Transformación 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. CARGAR 
CARBÓN A TOLVA 
DE ALIMENTACIÓN 




Consiste en cargar con carbón un molino de 
martillos el cual tiene como función reducir el 
tamaño del mineral para su fácil manipulación en 
el proceso. 





Consiste en operar el molino y supervisar que no 
se presenten atascamientos en el mismo y que el 





A ZONA DE 





Consiste en accionar el funcionamiento de las 
bandas transportadoras las cuales recogen el 
mineral en el punto de salida del molino y lo 
dirigen a la zona de alimentación de la Planta 
Lavadora, se debe supervisar que no exista caída 













Consiste en accionar el funcionamiento de la 
planta lavadora en la cual el carbón se somete a 
un proceso de separación de los elementos 
estériles o impurezas, lo cual reduce el % de 
cenizas en el carbón y garantiza una mayor 
calidad. 








Consiste en accionar el funcionamiento de las 
bandas transportadoras desde la salida de la 
planta lavadora a la tolva de cargue de los hornos 
de solera, se debe supervisar que no exista caída 
del mineral ni atascamientos de la banda, una 
parte del mineral se dirige a los hornos de solera, 
otra parte es acopiada para ser llevada a los 
hornos de colmena. 
6. TRANSPORTE 
DE CARBÓN 
LAVADO A ACOPIO 
PARA HORNOS DE 
COLMENA EN 
VOLQUETAS. 





Consiste en cargar el carbón lavado mediante un 
cargador, para luego proceder a transportarlo en 
volquetas a los patios de los hornos de colmena. 
7. CARGUE  A 
PALA DE CARBÓN  
A VAGONETAS  
PARA INTRODUCIR 
A LOS HORNOS. 





Consiste en cargar empleando palas las 
vagonetas ubicadas en la parte superior de los 
hornos de colmena, desde donde se procede a 
cargar el carbón al interior de los hornos de 
colmena, dosificando la cantidad por cada horno. 
8. DESCARGUE  
DE CARBÓN  A 
TOLVA DE CARGUE 
DE HORNOS DE 




Hornos de Solera 
Consiste en accionar el mecanismo que permite 
que las bandas transportadoras trasladen el 
carbón lavado desde la planta lavadora a la tolva 
de alimentación de carbón para los hornos de 
solera, se debe supervisar que no exista caída 
del mineral ni atascamientos de la banda. 
9. INTRODUCIR EL 
CARBÓN AL HORNO 
MEDIANTE TOLVA 
DE DESCARGUE. 
(Hornos de Solera). 
Ingeniero 
Supervisor de 
Hornos de Solera 
Consiste en accionar el mecanismo de descargue 
de la tolva, para que se realice el llenado con 
carbón, de los hornos de solera, dosificando la 






Consiste en iniciar el fuego en cada uno de los 
hornos para de esta manera dar comienzo al 







Consiste en cerrar de forma hermética cada uno 
de los hornos, sea cerrando las compuertas 
(hornos de solera) o sellando el hornos con 
ladrillos (horno de colmena) para evitar la 







Consiste en pasado un periodo de 48 horas a 
abrir cada una de las compuertas (hornos de 
solera) o de retirar los ladrillos de la entrada 













METALICO AL LADO 
DEL HORNO. 




Consiste en sacar el coque del interior de los 
hornos, empleando un rastrillo metálico en forma 
de tenedor el cual permite que no se exponga a 
los trabajadores a quemaduras, el carbón es 
extraído hasta el patio de acopio al lado de los 
hornos. 
14. EMPUJAR 









Consiste en accionar el mecanismo del brazo 
neumático el cual se desplaza de forma lateral 
hasta ubicarse en la puerta de cada horno y 
empujar el carbón el cual cae en una zona de 
enfriamiento, la cual presenta forma de semi 
tolva. 







Consiste en inyectar agua a gran presión sobre 
las pilas de coque para lograr el enfriado del 
mismo. 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
d. Procedimiento de Almacenamiento y Transporte 
 
Figura 19 
















Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 Objetivo y Alcance 
 
Establecer y organizar las actividades, que se deben seguir para el desarrollo del proceso 






2. CARGUE POR MEDIO DE CARGADOR 
A VOLQUETAS PARA TRASLADO AL 
PATIO DE ACOPIO PRINCIPAL
3. CARGUE POR MEDIO DE 
CARGADOR A MULAS
5. CARPADO DE MULAS
4. PESAJE DE MULAS
6. SALIDA DE LAS MULAS A CADA 
UNO DE SUS DESTINOS
1. EMPUJE DEL COQUE POR MEDIO 









 Base Legal 
 




El proceso inicia en la fase de cargue del coque a los vehículos que lo transportaran 
(tractomulas) y finaliza una vez estos vehículos salen de la empresa con destino a los 








o Bascula: las básculas son instrumentos que tienen como objetivo pesar y medir 
cantidades de masa. 
 
o Carpar: Cubierta de lona que se extiende sobre un espacio para darle techo, en este 
caso en especifico se extiende sobre el tráiler de las tracto mulas, el cual normalmente es 
en estacas por lo tanto no se encuentra cubierto. 
 
Cuadro 10 
Desarrollo del Procedimiento de Almacenamiento y Transporte 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1. EMPUJE DEL 
COQUE POR MEDIO 
DE LOCOMOTORA A 
ZONA DE PATIO 
ACOPIO. 
(Proveniente de 
hornos de Solera).  
Supervisor de 
Patios de acopio. 
Consiste en accionar el mecanismo de la 
locomotora la cual se desplaza de forma lateral 
empujando el coque hacia la zona del patio de 
acopio ubicado en la parte baja de este mismo. 












Consiste en cargar el coque proveniente de los 
hornos de colmena, mediante un cargador a las 
volquetas las cuales lo trasladaran a el acopio 
principal de coque. 





Patios de acopio. 
Consiste en cargar el coque ubicado en el patio 
de acopio, mediante un cargador a las mulas que 
lo van a trasladar a los puntos de consumo. 




Consiste en pasar las tracto mulas por la báscula 
en las cuales se determina el volumen de coque a 












Patios de acopio. 
Consiste en desplazar las tracto mulas a la zona 
de carpado la cual es una estructura metálica en 
la cual se procede a colocar y la carpa y a instalar 
unos sellos para que la carga de coque, no pueda 
ser descargada o manipulada hasta llegar a los 
puntos de consumo. 
6. SALIDA DE LAS 
MULAS A CADA UNO 
DE SUS DESTINOS.  
Supervisor de 
Bascula. 
Consiste en la salida de las tracto mulas de las 
instalaciones de la planta con destino a cada uno 
de los centros de consumo. 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
5.4.12. Doceava Etapa. Matriz de Requisitos Legales 
 
Se procedió a diligenciar la Matriz de Requisitos Legales para el departamento de 
producción, para la cual se analizo la matriz de impactos ambientales descrita 
anteriormente con la cual se estableció de acuerdo al proceso y al impacto generado, 
los requisitos legales a los cuales se ve avocada la empresa para cumplir con las 
normas establecidas por la autoridad minera y ambiental competentes y de igual 
forma llevar el control de toda la documentación referente a reglamentación interna y 
externa que interviene en el desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos 
establecidos para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, del departamento 
de producción de la empresa C.I MILPA S.A. 
 
La Matriz de Requisitos Legales, se identifica como un formato en el cual se organiza 
toda la información legal que interviene en todos los procesos y procedimientos del 
sistema de Gestión Ambiental del departamento de producción de la empresa.  
 
 Instrumentos: Se analizo la información recopilada en las dependencias de las 
autoridades ambientales y mineras competentes y la información jurídica recopilada 
en la empresa, se estudiaron paso a paso, los procesos y procedimientos de la 
empresa y de acuerdo a la observación de realizada en campo de los puntos críticos 
generadores de aspectos ambientales y al análisis de la matriz de impactos 
ambientales, se procedió a diseñar la matriz de requisitos legales.  
 
La matriz de requisitos legales se encuentra definida de la siguiente manera, teniendo 








Cuadro 11. Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
No. Clasificación/Sistema Emitido por Norma Tema de la norma 
Aspecto ambiental 




Cumple o no 
cumple 
1 






78,79, 80, 81, 87 y 
366,  
Establece la atención 
en salud y el 
saneamiento ambiental, 
derechos colectivos y 
del medio ambiente 
Todos los Aspectos 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
2 





Politica. Art 95 
num 2 y 8  
Establece deberes de la 
persona y del 
ciudadano de acciones 
humanitarias en caso 
de situaciones de 
peligro y protección al 
medio ambiente 
Uso de Recursos 
Naturales 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
3 
Sistema de gestión 
ambiental 
Presidencia de la 
República 
Decreto 2811 de 
1974  
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente 
Uso de Recursos 
Naturales, manejo de 
residuos de cualquier 
clase 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
4 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 9 DE 1979, 
art. 10 y siguientes  
Código Sanitario 
Nacional  
Uso de Recursos 
Naturales, manejo de 
residuos de liquidos 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
5 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 685 de 2001  Codigo de Minas 
Uso y aprovechamiento 
de los recursos 
minerales del pais 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
6 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 9 DE 1979, 
art. 41 y siguientes  
Código Sanitario 
Nacional  
Emisiones al Aire, y 
uso de recursos 
naturales 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
7 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Decreto 2820 de 
2010  
Por el cual se 
reglamente el Titulo VIII 
de la Ley 99 de 1993 
Licencias Ambientales 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
8 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 9 DE 1979 
ART. 128  y 129  
Código Sanitario 
Nacional  
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 
Ambiental  
9 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 373  de 1997, 
art. 12 y 15  
Establece  el programa 
para el uso eficiente y 
ahorro de agua 
Consumo de Agua  









No. Clasificación/Sistema Emitido por Norma Tema de la norma 
Aspecto ambiental 




Cumple o no 
cumple 
10 





Decreto 3102 de 
1997, art. 2 y 6  
Obligaciones de los 
usuarios. Hacer buen 
uso del servicio de agua 
potable y reemplazar 
aquellos equipos y 
sistemas que causen 
fugas de agua en las 
instalaciones internas 
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 
Ambiental  
11 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Decreto 1594 de 
1984, art 20 y 21  
De los usos del agua y 
la calidad de los 
vertimientos 
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 
Ambiental  
12 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Decreto 3930 de 
2010 
Por el cual se 
establecen las 
directrices mínimas 
para el ordenamiento 
del recurso hídrico; las 
normas que regulan y 
condicionan los 
vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados; las 
disposiciones que 
regulan los permisos de 
vertimiento, los planes 
de cumplimiento y los 
registros de los 
vertimientos 
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 
Ambiental  
13 





Decreto 1713 de 
2002, art. 14, 15 y 
17, 23 al 26, 67  
Requisitos para la 
disposición de los 
residuos sólidos que se 
entregan a la empresa 
de servicios de aseo, 




Grupo de Gestión 
Ambiental  
14 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Salud 
Resolución 2309 
de 1986  
Residuos especiales: 
Tonners, cartuchos de 
impresora, tubos 




Grupo de Gestión 











No. Clasificación/Sistema Emitido por Norma Tema de la norma 
Aspecto ambiental 




Cumple o no 
cumple 
15 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de la 
Protección Social 
Decreto 1575 de 
2007, art. 10  
Por el cual se establece 
el sistema de protección 
y control de la calidad 
del agua para consumo 
humano 
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 











Resolución 493 de 
2010 
Por la cual se adoptan 
medidas para promover 
el uso eficiente y ahorro 
de agua potable y 
desincentivar su 
consumo excesivo. 
Consumo de Agua  
Grupo de Gestión 





Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 1252 de 2008, 
en particular el art 
7, 12  
Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los 
residuos y desechos 




Grupo de Gestión 





Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 769 de 2002 ( 
Art.103)  
Código Nacional de 
transito terrestre. 
Reglamento niveles de 
emisión 
Emisiones al Aire 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
19 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Decreto 948 de 
1995 art 1-64, 72 y 
siguientes  
Prevención y control de 
la contaminación 
atmosférica y la 
protección de la calidad 
del aire 
Emisiones al Aire 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
20 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de la 
Protección Social 
Resolución 1956 
de 2008  
 "Por la cual se adoptan 
medidas en relación 
con el consumo de 
cigarrillo o de tabaco".  
Emisiones al Aire 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
21 
Sistema de gestión 
ambiental 





de 2006  
Por la cual se establece 
la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
Ruido 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
22 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Minas 
y Enegía 
Decreto 3683 de 
2003,art 21  
fomentar la cultura de 
Uso Racional y 
Eficiente de la Energía 
Consumo de Energía 
Grupo de Gestión 











No. Clasificación/Sistema Emitido por Norma Tema de la norma 
Aspecto ambiental 




Cumple o no 
cumple 
23 
Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 697 de 2001 ( 
Art. 1,2,3)  
Fomento del uso 
racional y eficiente de 
energía y uso de 
energías alternativas 
Consumo de Energía 
Grupo de Gestión 





Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Minas 
y Enegía 
Decreto 2331 de 
2007  
Se establece una 
medida tendiente al uso 
racional y eficiente de la 
energia electrica 
Consumo de Energía 
Grupo de Gestión 





Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Minas 
y Enegía 
Decreto 895 de 
2008  
Por el cual se modifica 
y adiciona el Decreto 
2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de 
energía eléctrica 
Consumo de Energía 
Grupo de Gestión 





Sistema de gestión 
ambiental 
Congreso de la 
República 
Ley 388 de 1997, 
art. 5  
Planes de 
ordenamiento territorial  
Ocupación del Suelo 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
27 





Requisitos para un 
sistema de gestión 
ambiental 
Todos los Aspectos 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
28 






Resolución 909 de 
2008 
Por la cual se 
establecen las normas y 
estándares de emisión 
admisibles de 
contaminantes a la 
atmósfera por fuentes 
fijas y se dictan otras 
disposiciones. 
Emisiones al Aire 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
29 




Agua Potable  
Saneamiento 
Básico - CRA  
Resolución 151 de 
2001, art. 2.2.1.1 
Regulación integral de 
los servicios públicos de 
Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
servicios públicos de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
30 
Sistema de gestión 
ambiental 
Presidencia de la 
República 
Decreto 4741 de 
2005 
por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco 
de la gestión integral 
manejo de residuos 
peligrosos 









No. Clasificación/Sistema Emitido por Norma Tema de la norma 
Aspecto ambiental 




Cumple o no 
cumple 
31 








Por la cual se 
establecen los 
requisitos y el 
procedimiento para el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 
27 y 28 del Decreto 
4741 del 30 de 
diciembre de 2005. 
manejo de residuos 
peligrosos 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
32 
Sistema de gestión 
ambiental 
Ministerio de Minas 
y Enegía 
Decreto 2501 de 
2007 
Por medio del cual se 
dictan disposiciones 
para promover prácticas 
con fines de uso 
racional y eficiente de 
energía eléctrica. 
Consumo de Energía 
Grupo de Gestión 
Ambiental  








5.4.13. Treceava Etapa: Programas básicos de Gestión Ambiental 
 
Se procedió a diseñar una serie de programas de gestión ambiental los cuales, 
buscan desarrollar un compromiso y un conjunto de estrategias prácticas y factibles 
que permitan minimizar el impacto negativo que generan las operaciones del 
departamento de producción de la empresa C.I MILPA S.A. 
 
Para la prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, se han 
establecido los siguientes programas de gestión y control de los aspectos claves 
incluidos en los objetivos y metas de la gestión ambiental, en el cual se encuentran 
contenidos los siguientes programas: 
 
 Manejo de Residuos sólidos: Residuos Peligrosos (Aceites y Combustibles), 
Residuos Ordinarios. 
 Manejo y uso eficiente del Agua. 
 Manejo y uso eficiente de la Energía 
 
Estos programas se establecieron a partir del análisis efectuado en la evaluación 
ambiental, tomando como punto de partida la descripción técnica de cada uno de 
los procesos del departamento de producción y el reconocimiento de las 
características del área influencia de la empresa. 
 
 Instrumentos: Teniendo en cuenta el análisis y evaluación realizado mediante la 
matriz de impactos y la matriz de requisitos legales definición de procesos y 
procedimientos del departamento de producción de la empresa C.I MILPA S.A. Se 
definieron los aspectos más críticos y que requerían de una implementación 
inmediata de medidas y programas, para el cumplimiento normativo y el 
mejoramiento en su funcionamiento y condición dentro del departamento de 
producción. 
 
Los programas fueron estructurados de la siguiente manera: 
 




Brindar herramientas que permitan utilizar de manera eficiente y racional el 
recurso agua en las diferentes actividades de la organización C.I MILPA S.A. 
 
 Objetivos Específicos 
 









 Mantener las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la organización C.I 
MILPA S.A. en condiciones óptimas para asegurar un uso eficiente y racional del 
recurso agua. 
 Concientizar a los empleados, contratistas y visitantes de la sede de la 




Este programa tiene como alcance las diferentes actividades que se desarrollan 





o Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que por cumplir las 
características físicas, químicas y microbiológicas, presentes en el decreto 1575 
de 1997 y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se 
utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. 
 
o Buenas prácticas sanitarias: Son los principios básicos y prácticas operativas 
generales de higiene para el suministro y distribución del agua para el consumo 
humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la 
infraestructura. 
 
o Consumo eficiente: Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido 
en condiciones normales en los seis (6) meses anteriores a la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, ajustados por el 
factor de eficiencia de dichos equipos. 
 
o Factor de eficiencia por el uso de equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua: Es el porcentaje de reducción de consumos en una 
instalación interna típica, derivado del uso de equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua, respecto a los consumos arrojados sin el uso de dichos 
equipos. 
 
 Referencia Normativa 
 
 Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta el uso del agua y residuos 
líquidos. 
 
 Decreto 3930 de 2010: Por el cual se establecen las directrices mínimas para el 
ordenamiento del recurso hídrico; las normas que regulan y condicionan los 








que regulan los permisos de vertimiento, los planes de cumplimiento y los registros 
de los vertimientos. 
 
 Ley 373 de 1997: Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 
 
- Artículo 1°: Todo plan ambiental debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
- Artículo 2°: Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
 
 Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua para consumo humano. 
 
 Decreto 3102 de 1997: Por el cual se regula la instalación de equipos de bajo 
consumo. 
 
 Políticas de Operación: 
 
Las medidas del Programa de Uso Racional del Agua, buscan prevenir, minimizar, 
controlar y corregir los impactos identificados en la matriz de Identificación y 
Evaluación y Control de los Impactos Ambientales. 
 




Actividades  Programa de Manejo y Uso Eficiente del Agua 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
Campañas de Capacitación y 
Sensibilización sobre el Programa 
de Uso Racional de Agua. 
Grupo de Gestión 
Ambiental, grupo de 
Recursos Humanos. 
Actas de Capacitación y 
Material 
Relacionado con la 
Capacitación y Sensibilización. 
Instalar un sistema de tratamiento 
para la potabilización y el 
aprovechamiento de las aguas 
provenientes de cada una de las 
minas, logrando un ciclo cerrado 
de recirculación. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Estudio previo y contratación 
de obra. 
Disponer de medidas para el uso 
racional del agua, principalmente 
en el lavado de los elementos en 
cocinas y  baños. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Formulario de Inspección fijado 
en cada punto fuente de agua. 
Revisión diaria de cada uno de los 
baños, cafeterías y fuentes de 
agua, según programación. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Encuesta de Evaluación de 
Servicio. 
Revisión de la red hidráulica de 
cada una de las instalaciones de 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 









la de organización C.I MILPA S.A 
mediante inspección de empaques 
de llaves, griferías, tuberías y 
accesorios, para la detección de 
fugas, escapes ó pérdidas de 
agua. 
Cambio de empaques en 
fluxómetros, mezcladores de 
agua, según necesidad. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Encuesta de Evaluación de 
Servicio. 
Estudio para la instalación de 
dispositivos ahorradores de flujo 
para grifos de lavamanos y 
lavaplatos en todas las 
instalaciones (accesorios 
reductores de flujo, válvulas tipo 
ariete) Instalación de unidades 
sanitarias ahorradoras en los 
baños de cada una de las 
dependencia de la organización 
C.I MILPA S.A 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Estudios Previos 
Incluir en el Presupuesto la 
instalación de dispositivos 
ahorradores de flujo para grifos de 
lavamanos y lavaplatos en todas 
las dependencias. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Registro del anteproyecto de 
Presupuesto 
Realizar seguimiento y análisis al 
consumo de agua, mediante 
registro de los consumos 
bimestrales a las dependencias de 
la organización C.I MILPA S.A. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Análisis bimestral del Pago de 
Acueducto 
Determinar el sistema para el 
riego de jardines y zonas verdes 
de cada uno de las dependencias 
de la organización C.I MILPA S.A 
con el fin de minimizar el consumo 
de agua en esta actividad. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Estudio 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
Cuadro 13 































Campañas de Capacitación y Sensibilización 
sobre el Programa de Uso Racional de Agua. 
X X X X X X X X X X X X 
Instalar un sistema de tratamiento para la 
potabilización y el aprovechamiento de las 
aguas provenientes de cada una de las 
minas, logrando un ciclo cerrado de 
recirculación. 








Disponer de medidas para el uso racional del 
agua, principalmente en el lavado de los 
elementos en cocinas y  baños. 
X X X X X X X X X X X X 
Revisión diaria de cada uno de los baños, 
cafeterías y fuentes de agua, según 
programación. 
X X X X X X X X X X X X 
Revisión de la red hidráulica de cada una de 
las instalaciones de la de organización C.I 
MILPA S.A mediante inspección de 
empaques de llaves, griferías, tuberías y 
accesorios, para la detección de fugas, 
escapes ó pérdidas de agua. 
X X X X X X X X X X X X 
Cambio de empaques en fluxómetros, 
mezcladores de agua, según necesidad. 
X X X X X X X X X X X X 
Estudio para la instalación de dispositivos 
ahorradores de flujo para grifos de lavamanos 
y lavaplatos en todas las instalaciones 
(accesorios reductores de flujo, válvulas tipo 
ariete) Instalación de unidades sanitarias 
ahorradoras en los baños de cada una de las 
dependencia de la organización C.I MILPA 
S.A 
 X X          
Incluir en el Presupuesto la instalación de 
dispositivos ahorradores de flujo para grifos 
de lavamanos y lavaplatos en todas las 
dependencias. 
  X X         
Realizar seguimiento y análisis al consumo 
de agua, mediante registro de los consumos 
bimestrales a las dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A. 
 X  X  X  X  X  X 
Determinar el sistema para el riego de 
jardines y zonas verdes de cada uno de las 
dependencias de la organización C.I MILPA 
S.A con el fin de minimizar el consumo de 
agua en esta actividad. 
 X X          
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 Metodología De Seguimiento 
 
El seguimiento será realizado por medio de los indicadores establecidos y el 
cumplimiento de las metas planteadas en los tiempos estipulados. 
 
Cuadro 14 
Metas a Evaluar Semestralmente Dentro del Programa 
OBJETO META INDICADOR 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 
Reducir el consumo de 
agua en las instalaciones 
de cada una de las 
dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A. 





Un Estudio para la 
instalación de dispositivos 
ahorradores de flujo 
elaborado antes del 31 de 









Instalar un sistema de 
tratamiento para la 
potabilización y el 
aprovechamiento de las aguas 
provenientes de cada una de 
las minas, logrando un ciclo 
cerrado de recirculación. 
100% de las 
Instalaciones 
Un Estudio para la 
instalación de los sistemas 
de tratamiento de 
potabilización 




Mantener las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias de 
cada una de las dependencias 
de la organización C.I MILPA 
S.A  en 
condiciones óptimas para 
asegurar un uso eficiente 
del recurso agua. 






Concientizar a los empleados, 
contratistas 
y visitantes de cada una de 
las dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A  
de ahorrar 
agua. 
Realizar el 100% 
de las 
Capacitaciones 
Realizar el 100% 












Reducir el consumo de 
agua en las instalaciones 
de de cada una de las 
dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A 
10% menos en M3 
en el 
Año 









Grupo de Gestión Ambiental y Grupo de Recursos Humanos y servicios generales 





Registros de actividades del programa de uso eficiente y racional del 
recurso agua. 
 
VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 
1     
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
DESCRPCIÓN DEL CAMBIO: 
VERSIÓN INICIAL. 










b. Programa para el Manejo de los Residuos Sólidos 
 Objetivo 
 
Realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados de las diferentes 
actividades internas de la organización C.I MILPA S.A. 
 
 Objetivos Específicos 
 
Reducir la cantidad de residuos no aprovechables mediante la separación en la 
fuente. 




Este programa tiene como alcance desde la generación del residuo hasta la 
disposición final pasando por la clasificación y almacenamiento temporal de los 




o Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en 
depositar  segregada y temporalmente sus residuos. 
 
o Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 
 
o Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a 
la reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de los 
habitantes y por la comunidad en general, así como al aprovechamiento de los 
residuos potencialmente reutilizables. 
 
o Disposición final de residuos: Son los procesos relacionados de aislar y 
confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 
en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 
y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
o Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 
disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al 









o Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas 
las actividades relacionadas con la gestión de los residuos sólidos convencionales, 
peligrosos y similares desde su generación hasta su disposición final. 
 
o Impacto Ambiental: Todo cambio o alteración al medio ambiente, sea hostil o 
beneficioso, resultante de las actividades la organización C.I MILPA S.A.  
 
o Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación 
en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. 
Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos. 
 
o Manejo de residuos: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la 
generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las 
actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos 
sólidos. 
 
o Punto de Acopio: Lugar de almacenamiento temporal de residuos, dentro de la 
organización debidamente señalizado. El(los) Punto(s) Ecológico(s) se 
considera(n) como un punto de acopio especial. 
 
o Residuos Convencionales: Son aquellos generados en el desempeño normal 
de las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías y en general en todos los sitios de la organización y no constituyen 
peligrosidad. 
 
o Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se recuperan, aprovechan y 
transforman los residuos sólidos y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
 
o Recuperación: Es la acción que permite separar en la fuente para seleccionar 
y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de 
aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de 
nuevos productos. 
 
o Residuos Biodegradables: Residuos de alimentos, papel higiénico, papeles 










o Residuo combustible: Se entiende por residuo combustible, el residuo 
peligroso que puede arder por acción de un agente exterior, como chispa o 
cualquier fuente de ignición. 
 
o Residuo o desecho peligroso: Es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la 
calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También 
son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman 
por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. 
 
o Residuo no aprovechable: Son aquellos residuos químicos o naturales que no 
poseen técnicamente un aprovechamiento o que por su composición se dificulta 
encontrar la tecnología que pueda reciclarlos. En estos restos se encuentran los 
vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 
detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
o Residuo químico: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 
cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 
concentración y tiempo de exposición pueden llegar a ser peligrosos, causar la 
muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. 
 
o Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de uso original o de uso relacionado, sin que para 
ello requieran procesos adicionales de transformación, por ejemplo, las hojas de 
papel ya usadas que sean descartadas por su contenido pero que tengan una cara 
en blanco podrán ser utilizadas para documentos de borrador o documentos que 
en su presentación permitan este uso y no generen confusión o ambigüedad. 
 
o Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos sólidos del lugar 
de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. 
 
o Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación. 
 
o Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 









 Referencia Normativa 
 
 Decreto 4741 de 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 
 Decreto 1713 de 2002/Decreto 1140 de 2003 (Art.19): Reglamenta la [Ley 142 
de 1994], la [Ley 632 de 2000] y la [Ley 689 de 2001], en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el [Decreto Ley 2811 de 1974] y la [Ley 
99 de RF.103.29 1993] en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Art. 19, Sistemas de almacenamiento colectivos de residuos sólidos. 
 
 Resolución 0372 de 2009: Se establecen los elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas 
Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones. 
 
 Resolución 2309 de 1986: Residuos especiales. 
 
 Resolución 1362 de 2007: Establece los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos o desechos Peligrosos a que hacen 
referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 de 2005. 
 
 Políticas de operación: 
 
Las medidas del Programa para el manejo de los residuos sólidos, busca prevenir, 
minimizar, controlar y corregir los impactos identificados en la matriz de 



























 Etapas para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
 
a) GENERACIÓN DE RESIDUOS 
b) SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
c) RECOLECCION INTERNA 
d) ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN LOS PUNTOS DE ACOPIO: 
e) RECOLECCIÓN EXTERNA OPERADOR DE ASEO 
 
a) Generación de Residuos 
 
La mejor manera de manejar un residuo es MINIMIZAR SU PRODUCCIÓN. Todo 
residuo que se considere aprovechable no debe convertirse en no aprovechable, a 
menos que se compruebe que es imposible utilizarlo nuevamente. 
 
Una vez generado un residuo y al definir su manejo, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• Establecer la factibilidad de disminuir o eliminar la cantidad generada. 
• Aprovechar interna o externamente el residuo. 
• Facilitar su disposición final en los sitios autorizados. 
 
NUNCA mezclar los residuos no peligrosos con residuos peligrosos ya que con 
esto se contaminan y se convierten automáticamente en RESIDUOS 
PELIGROSOS. 
 
b) Separación en la Fuente 
 
La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de 
residuos, consiste en la separación inicial selectiva de los residuos procedentes de 
cada una de las fuentes generadoras. Se trata de la clasificación de los residuos 
sólidos en el sitio donde se generan para su adecuado manejo. 
 
Cada punto de trabajo de la planta debe tener asignado una caneca para 
depositar los residuos no aprovechables, así mismo en el área de oficinas se debe 
contar por cada puesto de trabajo con una papelera personal para depositar 
exclusivamente el papel reciclable. De igual manera cada oficina debe contar con 
una papelera especial para depositar el papel que pueda ser reutilizable; estos 
últimos recipientes deben estar ubicados en el mismo lugar de las fotocopiadoras 
e impresoras. 
 
Una vez se colmaten estos recipientes el personal de aseo y servicios generales 
estará encargado de las canecas para residuos no aprovechables y debe hacerse 









Estos recipientes deben estar debidamente marcados e identificados con el 
símbolo del reciclaje y el nombre del tipo de residuos que deben usar. 
 
Dichos recipientes deben ubicarse estratégicamente en puntos ecológicos o 
puntos de acopio que permitan el acceso. (Ver Grafico 1). 
 
Figura 21 















                     Fuente: Guía Ambiental para redes de Distribución. Guías Minero Ambientales de Explotación. 
 
Los recipientes utilizados para el almacenamiento deben tener como mínimo las 
siguientes características: 
 
 Livianos, de tamaño que permita almacenar y faciliten el manejo durante la 
recolección. 
 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a 
la corrosión. 
 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 
facilitar su vaciado. 
 Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la 
entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o 
por el fondo. 
 
En la tabla 1, se muestra los tipos de recipiente y código de colores a emplear en 























































































Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 Recolección Interna 
 
Es la labor interna de recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos de 
cada punto de trabajo su posterior almacenamiento en el punto de 
almacenamiento colectivo. Consiste en trasladar los residuos del lugar de 
generación de cada uno de los puntos o recipientes temporales al punto ecológico 
o centro de acopio.  
Esta limpieza se realizará al principio de la jornada y diariamente para los residuos 
no aprovechables y para los residuos reciclables debe hacerse en la medida que 
sea necesario, de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de las papeleras 
individuales. 
 
 Almacenamiento en el punto de Acopio: 
 
Es el lugar o estructura en donde se agrupa temporalmente los residuos del 
generador. Este centro de almacenamiento temporal debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 
 Fácil Acceso, limpieza. 
 Señalizado 
 No permite la entrada de plagas. 
 Localizado al interior de la organización C.L MILPA S.A de uso exclusivo para 
residuos sólidos. 
 Cubierto para protección de lluvias. 
 Disponer de espacios por clase de residuo de acuerdo a la clasificación. 









 Iluminación y ventilación adecuadas. 
 Extintor de incendios. 
 Acometida y drenaje que permita el lavado y desinfección del sitio de 
almacenamiento de residuos. 
 
Los recipientes o canecas destinadas para el almacenamiento de residuos deben 
ser lavados y desinfectados después de ser desocupados. 
 
- Papel, cartón, plástico y vidrio: Serán entregados a las empresas autorizadas 
para su recolección que se encarguen de su reciclaje, según convenio previo con 
la entidad. 
 
- Residuo ordinario o no aprovechable: Estos residuos pueden disponerse con 
las demás basuras domesticas a través de la empresa de recolección y transporte, 
la cual los debe llevar hasta el sitio de disposición final autorizado. 
 
- Residuo electrónico: Estos residuos como computadores, teclados, mouse, 
entre otros serán manejados a modo de donación o por medio de programas 
institucionales. En caso de no poder ser valorizados serán entregados a un 
operador autorizado. 
 
- Lámparas fluorescentes: Estas lámparas deben ser almacenadas en un lugar 
seguro con el objetivo de evitar su rompimiento y ser entregadas al operador 
autorizado. 
 
- Residuo de Aceite: Se deben embasar en el recipiente identificado para su 
almacenamiento temporal y ser entregados a un operador autorizado. El registro 
entrega debe ser archivado. 
 
- Residuo de baterías: Las baterías deben ser almacenadas en un lugar 
ventilado, sobre una superficie y ser dispuestos según lo establece la Resolución 
0372 de 2009, devolución pos consumo o proveedor autorizado para su manejo y 
disposición final. El soporte de entrega debe ser archivado. 
 
- Aguas residuales domesticas: Serán recolectados por un sistema de 
tratamiento de aguas residuales ubicado en cada dependendencia para su 
posterior tratamiento.  
 














Actividades a Realizar Dentro del Programa para el Manejo de los Residuos 
Sólidos 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
Elaborar un inventario de los 
residuos generados. 
Grupo de Gestión Ambiental. 
Formato de Generación de 
Residuos Sólidos. 
Separar, almacenar y 
entregar adecuadamente los 
residuos Sólidos reciclables. 
Todos los empleados 
Recibos de entrega de material 
reciclable. 
Formato generación de 
residuos. 
Almacenar adecuadamente 
los residuos peligrosos y 
especiales 
y los no aprovechables. 
Personal de Aseo y servicios 
generales. 
 
Formato Generación de 
Residuos Sólidos. 
 
Construcción de los puntos 
de almacenamiento 
colectivo de residuos. 
Gerencia de Producción. 
 




para verificar la separación 
adecuada de los residuos 
en la 
fuente. 
Grupo de Gestión Ambiental. 
Inspección ambiental 
 
Sensibilizar a los 
trabajadores y 
visitantes de la organización 
C.I MILPA S.A en cuanto al 
manejo adecuado de 
residuos 
sólidos. 
Grupo de Recursos Humanos y 
Grupo de Gestión Ambiental. 
 
Formato de capacitaciones y 
campañas 
 




































Elaborar un inventario de los residuos 
generados. 
X            
Separar, almacenar y entregar 
adecuadamente los residuos Sólidos 
reciclables. 
X X X X X X X X X X X X 
Almacenar adecuadamente los residuos 
peligrosos y especiales y los no 
aprovechables. 








Construcción de los puntos de 
almacenamiento colectivo de residuos. 
 X X          
Realizar inspecciones periódicas para 
verificar la separación adecuada de los 
residuos en la fuente. 
X  X  X  X  X  X  
Sensibilizar a los trabajadores y visitantes 
de la organización C.I MILPA S.A en cuanto 
al manejo adecuado de residuos sólidos. 
X X X X X X X X X X X X 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 
 Metodología de Seguimiento 
 
El seguimiento será realizado por medio de los indicadores establecidos y el 
cumplimiento de las metas planteadas en los tiempos estipulados. 
Las metas serán evaluadas así: 
 
Cuadro 19 
Seguimiento que se le realizara a las actividades del Programa para el 
Manejo de los Residuos Sólidos 











s en las 
diferentes 
dependen






inventario de los 
residuos 
generados. 
Elaborar un informe con 
el inventario, 
caracterización y aforo 
de residuos sólidos 
generados en la 
organización C.I MILPA 
S.A. 
Un informe con el 
inventario de R.S. antes 










Separar, recuperar y 
Reciclar (SRR) al 
menos el 30% del total 
de los residuos 
generados en las 
actividades de la 
organización C.I MILPA 
S.A.  
Material SRR (kg)*100 







especiales y los 
no 
aprovechables. 
Almacenar y cuantificar 
adecuadamente el 
100% de los RESPEL, 
especiales y los no 
aprovechables. para ser 
entregados al operador 
especializado. 
Material Almacenado 








Construir puntos de 
Almacenamiento 
Colectivo. 
Construir puntos de 
Almacenamiento 
colectivo en todas las 
dependencias, antes del 














adecuada de los 
residuos en la 
fuente. 
Realizar 12 
inspecciones al año 









Grupo de Gestión Ambiental y Grupo de Recursos Humanos y servicios generales 




• Inspección ambiental 
• Ficha de indicador ambiental 
• “Generación de Residuos y Clases de Residuos” 
 
Cuadro 20 
Registros de actividades del Programa para el Manejo de los Residuos 
Sólidos 
VERSIÓN 
FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 
1 
    
FIRMA: 
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
DESCRPCIÓN DEL CAMBIO: 
VERSIÓN INICIAL. 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 




Brindar estrategias tendientes a la utilización eficiente y racional de la energía 
eléctrica que consume cada uno de los puntos de la organización C.I MILPA S.A 
para el normal desempeño de las actividades, tanto a nivel de cada una de las 
Dependencias como de las áreas y servicios comunes, con el objeto de reducir el 











 Objetivos Específicos 
 
Reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la organización 
C.I MILPA S.A, haciendo un uso eficiente y racional de la misma. 
 
Concientizar a los empleados, contratistas y visitantes de cada una de las 





Este programa tiene como alcance las diferentes actividades que se desarrollan 





o Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que 
se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de 
energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente 
y los recursos naturales renovables. 
 
o Uso racional de energía: Esto significa aprovechar al máximo la energía, sin 
perder la calidad de vida que nos brindan los servicios que recibimos de ella, 
logrando un gran impacto ambiental con beneficios económicos. 
 
o Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-
costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro 
del marco del desarrollo sostenible y respetando  normatividad vigente sobre 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
o Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, 
con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y 
no convencionales. 
 
o Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y 










 Referencia Normativa 
 
 Ley 143 de 1994: Establece en el artículo 66 que el ahorro de la energía, así 
como su conservación y uso eficiente, es uno de los objetivos prioritarios en el 
desarrollo de las actividades del sector eléctrico. 
 
 Ley 697 de 2001: Declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como 
un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional.  
 Decreto 3683 de 2003: Promueve el Uso Racional y Eficiente de la Energía y 
demás formas de energía no Convencionales. 
 
 Decreto 2331 de 2007: Por el cual se establece una medida tendiente al uso 
racional y eficiente de la energía eléctrica- URE. 
 
 Decreto 895 de 2008: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 
2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
 
 Políticas de Operación: 
 
Las medidas del Programa de Uso Eficiente y Racional de Energía, buscan 
prevenir, minimizar, controlar y corregir los impactos identificados en la matriz de 




El programa de Uso Eficiente y Racional de Energía para la organización C.I 




Actividades a Realizar Dentro del Programa de Manejo y Uso Eficiente de la 
Energía 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
Campañas de Capacitación y 
Sensibilización sobre el programa de 
Uso Eficiente y Racional de Energía. 
Grupo de Gestión 
Ambiental, grupo de 
Recursos Humanos. 
Actas de Capacitación y 
Material 
Relacionado con la 
Capacitación y Sensibilización. 
Promover proyectos de producción 
más limpia en la zona de beneficio del 
carbón, los cuales permitan el ahorro 
de energía en los procesos y 
promuevan el aprovechamiento de la 
misma como auto generación de 
energía. 
Grupo de Gestión 
Ambiental, Grupo de 
Hornos, Grupo de 
Mantenimiento. 
Registro de proyectos de 









Revisión de la red eléctrica de cada 
una de las dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Encuesta de Evaluación de 
Servicio 
Realizar seguimiento al consumo de 
energía, mediante registro de los 
consumos mensuales a las 
dependencias de la organización C.I 
MILPA S.A. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Formato de control mensual de 
consumo de energía. 
Establecer un tiempo de inactividad 
para equipos de cómputo y de acuerdo 
a ello programarlos para que se 
suspendan la actividad y de esta 
manera disminuir en consumo de 
energía. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Formato de Control de equipos 
de Cómputo. 
Reemplazo total de las lámparas 2 x 
40 vatios por lámparas 4 x 17 vatios 
electrónicas. 
Grupo de Gestión 
Ambiental. 
Registro del reemplazo de las 
lámparas. 
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
Cuadro 22 
































Campañas de Capacitación y 
Sensibilización sobre el programa de 
Uso Eficiente y Racional de Energía. 
 X     X      
Promover proyectos de producción más 
limpia en la zona de beneficio del 
carbón, los cuales permitan el ahorro de 
energía en los procesos y promuevan el 
aprovechamiento de la misma como 
auto generación de energía. 
X X           
Revisión de la red eléctrica de cada una 
de las dependencias de la organización 
C.I MILPA S.A. 
X X X X X X X X X X X X 
Realizar seguimiento al consumo de 
energía, mediante registro de los 
consumos mensuales a las 
dependencias de la organización C.I 
MILPA S.A. 








Establecer un tiempo de inactividad 
para equipos de cómputo y de acuerdo 
a ello programarlos para que se 
suspendan la actividad y de esta 
manera disminuir en consumo de 
energía. 
X            
Reemplazo total de las lámparas 2 x 40 
vatios por lámparas 4 x 17 vatios 
electrónicas. 
X X           
Fuente: La Autora del Proyecto, 2011. 
 
 
 Metodología de Seguimiento 
El seguimiento será realizado por medio de los indicadores establecidos y el 




Seguimiento que se le realizara a las actividades del Programa de Manejo y 
Uso Eficiente de la Energía 
OBJETO META INDICADOR 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 
Reducir el consumo de 
energía en las instalaciones 
de cada una de las 
dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A. 
5 Kw 
(Kw del periodo/ Kw del año 
anterior)*100 
Única 
Promover proyectos de 
producción más limpia en la 
zona de beneficio del 
carbón, los cuales permitan 
el ahorro de energía en los 
procesos y promuevan el 
aprovechamiento de la 
misma como auto 
generación de energía. 
100% de las 
Instalaciones 
Un Estudio producción más 
limpia en la zona de beneficio 
del carbón, los cuales 
permitan el ahorro de energía 
en los procesos y promuevan 
el aprovechamiento de la 
misma como auto generación 
de energía. 




Mantener las instalaciones 
eléctricas en condiciones 
optimas para asegurar un 
uso eficiente del recursos 
energético de cada una de 
las dependencias de la 
organización C.I MILPA S.A. 
80 
Is= Inspecciones ejecutadas 
*100 









Campañas de capacitación y 
sensibilización a los 
empleados, contratistas y 
visitantes de cada una de las 
dependencias de la 
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5.4.14. Catorceava Etapa Matriz de Despliegue estratégico 
 
Esta matriz se efectuó definiendo las estrategias más efectivas para la 
implementación de los programas de gestión ambiental y para el cumplimiento de 
los objetivos del sistema de gestión ambiental para el departamento de 
producción, todas ellas en el corto y mediano plazo, para lo cual se procedió a 
retomar las metas a cumplir, se definieron responsabilidades y se generaron una 









Esta matriz de despleigue estratégico marca el “camino” para, partiendo de la 
misión, llegar a la visión, propuestos por la empresa y es uno de los instrumentos 
más importantes para que el departamento de producción puedan proyectar el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental a largo plazo. 
 
 Instrumentos: Para la realización de la matriz de despliegue estratégico para 
el departamento de producción, se tuvieron en cuenta, la política ambiental 
establecida, la matriz de impactos ambientales, los objetivos y metas 
ambientales, la matriz de requisitos legales y los programas de gestión 
planteados anteriormente, todo esto con el fin de articular las acciones 
necesarias para cumplir con el establecimiento de cada uno de ellos, los cuales 
deben funcionar de forma coordinada y coherente. 
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o GENERALES  
 
a. El proyecto de investigación, ha permitido diagnosticar y conocer la gestión 
ambiental actual de la empresa C.I MILPA S.A., en su proceso más crítico, que 
es el de producción.  
 
b. El proceso más crítico desde el punto de vista ambiental que realiza C.I 
MILPA S.A., es el denominado proceso de producción, y por ello se seleccionó 
para el diseño preliminar como “Piloto”, al Departamento de Producción por 
tener los procesos y procedimientos operativos, que mayor impacto pueden 
causar sobre los recursos naturales renovables y no renovables. 
 
c. Se han diseñado y desarrollado instrumentos metodológicos y generado 
productos esenciales, para posteriormente construir un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral en todos los procesos de la empresa C.I MILPA S.A. 
 
d. Se desarrollo un proceso metodológico “secuencial y progresivo” muy sencillo, 
que permite visualizar el proceso de construcción del diseño preliminar para la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental empresarial. 
 
e. La realización de un Check List y una Matriz de Valoración de Impacto 
Ambiental, confirman la necesidad de implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental, primero en el Departamento de Producción, para luego extenderlo a 
todos los procesos de la empresa, por su gran incidencia sobre los medios físico, 
biótico y socioeconómico. 
 
f. Se generaron instrumentos que aplican para toda la empresa como el 
propósito, política, misión, visión, objetivos y metas y otros específicos para el 
Departamento de Producción, con el fin de avanzar en el diseño preliminar de un 
Sistema de Gestión Ambiental, que finalmente abarque toda la empresa. 
 
g. Se construyeron los procesos de la empresa y los procesos y procedimientos 
del Departamento de Producción, como parte del Diseño Preliminar del Sistema 
de Gestión Ambiental empresarial y como resultado y producto de la metodología 
diseñada e implementado, lo cual es un modelo para continuar su implementación. 
 
h. Se cumplió el objetivo general planteado, pues se estructuró una metodología 
que sustenta resultados y productos que apuntan al Diseño Preliminar de un 











o ADMINISTRATIVAS  
 
a. El proyecto ha contribuido a identificar las necesidades, falencias y fortalezas 
de la empresa C.I MILPA S.A, frente a la variable ambiental de sus procesos 
productivos. 
 
b. El Diseño Preliminar del Sistema de Gestión Ambiental empresaria muestra 
que es viable en las actuales condiciones operativas de la empresa C.I MILPA 
S.A., continuar la construcción del SGA para los demás procesos menos críticos 
en materia ambiental.   
 
c. Con el diseño preliminar de un Sistema de Gestión Ambiental, C.I MILPA S.A. 
podrá avanzar hacia la certificación  NTC – ISO - 14.001, lo cual repercutirá 
favorablemente en la imagen de la empresa ante las Autoridades Ambientales, la 
opinión pública en general y los mercados internacionales en los que actualmente 
participa.  
 
o ECONÓMICAS  
a. La implementación del SGA para el Departamento de Producción de C.I 
MILPA S.A. tendrá unos significativos costos iniciales en dinero, personal, 
capacitación y manejo ambiental, que tendrán un retorno importante en el mediano 
plazo. 
 
b. La extensión del SGA a los restantes procesos de la empresa, se sugiere de 
manera gradual, con el fin de hacer manejable desde el punto de vista financiero 




a.  El proceso de reconversión industrial que ha ya adelantado C.I MILPA S.A. al 
interior de los procedimientos del Departamento de Producción, son una 
importante plataforma para soportar la futura implementación del SGA con 

















La elaboración de este proyecto de grado y el desarrollo de los objetivos 
planteados presentan los siguientes resultados: 
 
1)   Se realizó la caracterización tipológica de la metodología e instrumentos a 
emplear en el desarrollo del Diseño Metodológico Preliminar de un Sistema de 
Gestión Ambiental, para la empresa C.I MILPA S.A. 
 
2) Se realizó una exhaustiva revisión de la información administrativa de C.I 
MILPA S.A. para estructurar desde allí los procesos y procedimientos del 
Departamento de Producción. 
 
3) Se realizó una fase de validación en campo de la información administrativa del 
proceso de producción, para verificar su aplicación, desarrollo y resultados. 
 
4) Se diseño una metodología “Secuencial Progresiva” para generar los 
instrumentos básicos de un Sistema de Gestión Ambiental. 
 
5) La aplicación de la metodología diseñada, permitía conocer el detalle y 
secuencia de los procesos y procedimientos del Departamento de Producción de 
la empresa C.I MILPA S.A. 
 
6) La información obtenida de la metodología “Secuencial Progresiva” son los 
mapas de procesos y procedimientos de los que C.I MILPA S.A carecía hasta la 
fecha. 
 
7) Se desarrollo un “Check List” que permite establecer una relación causal directa 
entre las actividades del Departamento de Producción y los medios y recursos 
naturales más susceptibles de afectación. 
 
8) La Matriz de Valoración de Impactos, identifica los procesos más críticos del 
Departamento de Producción y el componente y recurso ambiental más 
susceptible de afectación. 
 
Se esquematizaron mediante mapas, los procesos y procedimientos del 














8. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
a. Por razones relativas a la complejidad de la estructura y operaciones de la 
empresa C.I MILPA S.A, respecto del tiempo disponible, no fue posible abordar 
sino un departamento de la empresa y desarrollar la metodología hasta diseño 
preliminar. 
 
b. Para la realización del presente proyecto hubiese sido ideal la realización de 
una verificación de los resultados, mediante una Auditoría Interna de prueba para 
la validación del Diseño Preliminar del Sistema de Gestión Ambiental para el 
Departamento de Producción. 
 
c. Los procedimientos y procesos fueron estructurados únicamente para el 
Departamento de Producción de la empresa, por lo tanto se hace necesario 
diseñar el Sistema de Gestión Ambiental para los demás Departamentos que 
conforman la empresa como lo son: Departamento de Recursos Humanos, 
Departamento de Contabilidad y Departamento de Comercio Exterior.  
 
d. Falta de registros consolidados y organizados de la empresa, obligaron a 
adelantar una fase más amplia de verificación de campo, para levantar y construir 
la información relativa a los procesos y procedimientos exactos y secuenciales del 
Departamento de Producción. 
 
e. No fue posible por factores relativos a la magnitud del proyecto frente al 
tiempo, desarrollar un paquete de indicadores, cada uno con su respectiva hoja de 
indicador, para poder iniciar la auditoria del Departamento de Producción y ver la 



























a. El propósito, política ambiental, objetivos, metas, misión, visión y programas 
de gestión, fueron estructurados para toda la empresa, sin embargo la propuesta 
para el Diseño Preliminar del Sistema de Gestión Ambiental, fue desarrollada 
únicamente para el Departamento de Producción, teniendo en cuenta que es en 
este departamento en donde se focalizan la mayoría de los aspectos e impactos 
ambientales. 
 
b. Se recomienda a la empresa C.I MILPA S.A iniciar un proceso de certificación 
NTC -  ISO 14001, iniciando por el Departamento de Producción, y tomando como 
base los productos e instrumentos desarrollados en el presente documento, 
teniendo en cuenta que es el Departamento más crítico en la generación de 
Aspectos Ambientales y sus consecuentes impactos ambientales.  
 
c. Realizar un análisis del Proceso de Producción, contra los requisitos de la 
norma NTC ISO 14001. 
 
d. Crear un Departamento de Gestión Ambiental que lidere la implementación de 
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